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4Wurtí̂n' r< > t
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Cínef. ,ffjt|>fjci«ii%̂ ;i
Eal<i«sas:'éB sito y txRî  ̂ ttefeve itoiito --
^"^tiactób de los v^kcLekii." ■'
Bi La~ íábifca siás a e ^ i^  :de' hiaáakáiálá- yéO ’ÉÉ*’ ’
ii; jwrexporfscién^ ;:v'̂ íf'
Ni lteo^i»lato>éé sl<^&bikó M cottfu^
B>' iros artkúios miteiitidos can otras; imi^Kiotu^ 
aleu£|0$ fabr^^ les .cuaks ̂ i s ^
íÉ|Wii^en '■'•■. '‘-v ' “■1 '  Hdanse catábaos ikisteadtóí '■'
I, Fsbrkadón de todá̂  ̂t e  oferto» de ptedta 
'^ Ü a l  y erM ^i _ 'V 
4!¿tiq îdtos de cme&tos j^stfiand y (2^
8to*»ki6eyd«»sd».|tewito8de^^L^ la.
«» , SegúQ noticias 4? Madrid, dé 
J se han j^écho eco, jierí^dicibé de, 
Jaqnéllá capitál, la Cüestióá ■ f e
0̂fiere á definición. <y pepálidAd ’jde 
(ifes delitos confe la patrfe y GpnÍ3;!â  ̂
'^el#jército, está resuelta, reformán!- 
dfipe el a jen io  séptimo del Código 
,  ̂nstícia mfiitar en el sentido ,dé- 
éado por el ejército, y tí^asiytdánfesé 
^ leíodé Grüefe el cdiioíéíj
Jde diefios delitos.;.,  ̂.
isl L a refolimia se  fe ^
hfi am ií siia térm inois t m íe Inyffám dsi^®  fislejps que ctuno^iy^^pso .^tímülo
" de gran ujtíjidad é-intdrésiqne; sp; cot
'inozcamAife;,,.
Gd^mltilb d e4p ^
En la Ley comúd de engnieiamien- 
to criminal se insertará el siguiente 
feículOj por el cual cambia el fuero 
'len él conocimiento de ios delitos eom
;trá la  p a tr ia  y c ó litra  é l
• «Los:défitoécofealaî fettik‘y%otíH;
tfa el ejército serán cátífedé desáfüé^ uxteusivo
¡epn arreglo á los attículós 2̂ ^̂ y 
jitmiio 6.® del Códigb de jusfeík fililí
. tar.»  V - . ,í
5,  E l  a r t í e ü l o  s é p tim o
í?' L a  ie fó r tn a  d é l p á r ra ío  prim ero^' 
iji n ú m e ro  sie te , dé l á r tíc ü |d  sép^timo 4e l
JC ád ig q  d e  j u s f e i k f e ^ j ^
Jen pustitu ip  el a c tu a l p p r fe  fe,é|Sígpé;; 
®t «Los do litos c o n tr íf ia  p a tr ik  yj cpd" 
t r a  e l e jé rc ito , excipptuando lo s  com e­
tid o s  c o n tra Ja s j^ u to rid a d e s  m ilita re s  
lié in d iv id u o s  d e l ejército .»  . í ^
i . .  - -  . . « . ^ a w ^ r ' P © í l ' - t © d # 7E S T E  M I S '  , ^
,¿^Aíficmo8 'CCni§)fe,QrlOO mSíiós de stt valpr.—5t)0 piezas lana de 3 pesetas á 1,25 y 1,50, para señoras.
fetfóñloáfde■ panto "'-íen;' saldo.—'Gr&ieEds Pencos dé Mió y Mgodón;—Falt^  mantas de viaje.
íRát̂ iCkv qfe,J soiiré J éste Ipgunás cosas y no quiero ,,qu,|9 se queden 
.asuntó aún’npse'na díclio 4%últjinafe:íconver^cióM ĵ '̂M./ '" 
v„„i_L.— j „ ji -i . , Yo fe|eUcitq;dft¡ que Rkfaéi ^ |a  oŝ
tentur su retrato en una; ppr|ada da las de 
esa Wbiloteca,;,ya no fistájsolo el simpátij 
co, Moróte, ya son f e s  ioadu^dís qkSá han 
trab? jado en esa Bmípresa editorial. Mien- 
trás. nuestros ra^icaiés no; sean pulidos y  
cortesanos,: no,habremos hecho nada, JEstO; 
q̂Ue acaece,desque Ipf literatos y i|rtista8 no 
yi7au,i (;en.tpdos lof; miomentok d® ®o carre­
ra,' en la buena sociedad, es, á mi e n fe -  
der, un gi«¥e mal pa?,alas patrias letras. 
Máí llegadó la hoiíadé que dignísimas per-ÍMe^ ĥ  ̂ parecidp eifee.ver que p « a „  dar 
nálidades perfefeientéá 'ét -eoiheiféio, la' aqui^t hiad?! af.tíi^ti^írvqQ®' Mvp uug
palabra, puede adelnutarse^s 
ferencia^ casi dé cáracter ofeiáí, qne 
en feos téfeip fe  qnedáriá eslfelécída 
la ieforma para jleyfe al írferp mijiv 




i B s t e p
so li  
industria y la agfeultura creen una Juntá 
permhnentéMeií&sfeos^ saliendo así deílá,
ineróia(,y el¿kéodouOj ■ i ’
Ya tM a JÉálagS tiene noticias de la im­
portancia adquirida por dicha Junta, de la 
respetíable s u f e  reoaufeda y de |pdos cuan­
tos trahajós, d i ^ s - d e  Yos ^ n ^ ó rfe  Mo- 
gios, que yieueí;reall?|iídp su Directiya, 
para'llegar á u n  feliz éx ito J;^e  resultados 
positivos. , '
No ;es de dudar, 'por consiguiente, que 
estandp a l frenteife ella uq respetable co-̂  
mercíante y deXv.pyaslife fel efep |. 
Félix. Sáenz C alfefee  ímpulsafe., f e ‘r  los,
l’rvtA4rkWACi ĵ A<SA/aei‘.-̂ A aAIaaa'ví' o 1ÜrAl«ÍMn 'av« aI
la corte de los Felipes, influyó más Villa- 
imediana.que: Cervanítas. v . -vr- .'/
Es f e tu f e  qtiefe^a^ 
vista y sp prespntp coígp.las , otrps aris-, 
tocracias, y conviva con ellas; Ésto en És- 
pafla no éa practica, eh genéral, por eso yo 
íhe feli^ilp ( dé qup ̂  una biblioteca feó- 
grésiva y „ culta ,̂ ’ h ay a n , polabofedp, estos 
apfeffe:y''plfefeteé'éScXitfeéS.*'''' '̂ ^̂ '
Síñ pérjuició dél buen criterio qi>ié Mij - 
jaaa oé inépiré con su libro" dé abórá, j  ó. 
os digo que Rafael es un gran literatp. ■
. T ifeeunaforjba clfeá, jiüipiá, fluida y 
térsá;J sabe muchas é importantes cosas
mejores defeos ne felocar á qc® la historia y alfete nlántífeneb
lugar qué Ifeorrespondé sé orfemcén/féŝ  l recatadas —
, ;T/- f'
..íl d e s f e r é c i d u
Afe |̂énd'd^_  ̂l a ;' lipdcía' ;d j..,,,,
referénCé á' ík ’ dfepánfefeli.' dé jutí jbveu 
domiciliado en uSI d é ' C a s a s  de la
porfe pfefedter nífíó, .dpnJJosé P é fe  ’Qi;
ilegb, ó^feádój feife-'nfeétlo';
.j .;. E i ' p M f e f e y d é a f e a r é c i ó ' ' J s d ' f e a á y b i f e  
en e l im f e rq ^ s f e la tc i tá ^  óqni!p á; 
la s  cUaife dé la tárfe dél fea vóefe feb  
actual
;/v L lá)feéép;fec,f|F#é|''^E^á, de|feitor<^ 
años de. edad. ■ y. y "'■■■■>* ■ ..... j . ,. ..
Nació én el aífebipfélagó fllipitío, y lié-* 
vaha unbs dos años'de residencia enmues­
tra  ciudad, en compañía de su padare.
, Ai notar éste que el jbvenjlsaac tardaba 
en ijéfeesar á su dóknicilio,i presentóse en 
la Jsfatura de vi^lancia dando cuenta de lo 
ocurrido. j
En dicho centro '^ornaron nota de ello y 
hasta día, nuéstrá tantas veces inepta 
policía no ha visto el fruto de las gestionés 
qíie épn f e to  afe ito  realiza para dar con 
ei parádero idelfeaapaiiecidó. V J' ''!
Es másy se le ha preguntado á algunos 
agentes, y con la mayor tranquilidad ds- 
cfanlque ignoraban que tal niño sp hubiera
_  ̂ _ tá y' óéúitás. llene, segúb;
tejos, cuya feépondéranci^;'redunde en be-1qué digo, in feád a  analogía ¿ fe  él p fen-  ̂ Güandó Jocarre un  caso asi, lom as acer^
n e f l ó i ó d e  f e o s  l o s  m a la g u e ñ o s , | c l i í ó ' ’V a Í é r é ,:  f e r Ó  a n d a l u z f e m d f e ;  f e á s t k  ’ í a d o i  e s  pfeer^^^^^^ e ó n o .c im le n to íd ®
E s t a  c i u d á d  s i j i t i ó  s ie m p r e  l a  n e c e s id a d  f e s , c o m o  é l ,  b U m ó r í s t i c ó  j y  l ig e r o  c h a n d p y  l a  c o r p o r a é t ó n  p o lic ia c a  e n t e r a , p a r a  q u e  
im p ^ r io s á r d é  r é a u z a r  g r a n d e s  f e s t é j o S ; S u  |  e l  á s t e t ó ?  l ó - í é i a i e r é  a B í . G o M ó  d o n  J u a n ,\ t o d o s i  á  u n a  p t o c e d & n  á m v e r i g u a r  rio  n e c e *; 
c i e l ó f e i á é i b i é y f e é g r e ,  q u e  e n v i d i a r í a n  lo s  I s ig u e  c w i  a m o r  I k  f e á r c b a  d e  ló s , a s u n t o s  m  . r
h a b i t a b t é s 'd e ' N i z a  y  J Y e n e c ia , s u s  m o d e r - ¡ p o l í t i c o s , y  e s  M i t j a n a y  c ó in 'ó  D ;  J ú á n  i d |  P e s ó  e s to  q u p  e s  l o  q u e .s e  b u c e  e n  .t o d a s
partes, no reza con nuestra, policía;, aguínpsfesédé ijr SUS! nuevos jardinés en los que | fué, ídneionaMó dipiódíétiéó dé" S. M. G. 
predóifehbíilá'beliezá, lo pin^resco y anigl. Qdéflaitfíós, pUes, eb que ííené núes
nubliéíMo ia ínanúteüciéii dé las nodnzás. 
Se acuerda prorrogar el arriendo del i
Se acuerda conceder un voto de gracias 
[ái Sr. Sáenz Galvo, por las gestiones que 
dMos ;j^¿ t|huértó  de Santo'Dó ; f v fe e  réalizañdo cerca de la Diputación pro-
- ' .y Nombranse Vocáleg para formar parte de I vinciál.
la Junta de distritos de Gaminos vécinale^ f Se acordó que los señores que, componen 
de ^eta ciudad á ios Sres. Antonio Fernán- la Directiva presenten, hasta el día 15 de 
dez García y dan Jolé Ciutoríi P^rez. j Febrero, proyectos de.flestas, para hacer el 
■ ? Se decide pre venir t i  AyantamienMde I programa de las que hayan* d® realizarse. 
Golfflénér qué active la recaudación y sa- r  Y, ppr último, se fepüso  atender las In- 
tísfaga su adeudo por Contingente en evi- | dieaciones que;el público baga;, sobre las 
íáeión déírespónsabilidades. * I fiestas, ái la Junta las considéra Qportu-
Y por últitiiO sé concede lá autorización I n®®. 
de aidiitrios para' él^año 'actúa], ‘solibitadal ' Ño habiendo otros asuntos de qúé tratar 
por los AyuütaniiéntO de Albautíb de lá To- |se levantó la sesión á las once y media.; 
rre, Almargen, Atejate, Benamargosáí 
Cuevas dé'San Marcos, Gacillas de Acéitu;^ 
nó, Carratraca, CanilláS de Albaida,' Goma­
res, Jubrique, Marbella, Mijas, Mollina,
ParSuta, Péñarrubia, Pizarra, Periana,
liOíS! G torbom eá d e l  M n e l l é  d e
M e F e d la . —El yiee-présidenté de la Jun­
ta delPuerto, Sr. D. Félix Saenz Calvo, • 
celebró ayer una larga conferencia con los 
Sres. Jiménez Hermanos, tratando del i . 
Ronda, Sédella, Sayatonga, Sierra de Te-1 asunto que se relaciona con los depósitos 
gtiás y Vilfanuevá dél Rosario. i de carbón, que tienen dichos comerciantes
Acto seguido se levantó la sesión. |e n  el Muelle de Hérédia. ,
■■ffliiiji*iii ■ ' '«■ Se coñvinó.en quelóS depósitos dé dicha i J.
M I . - r r I materia feesapáfezQán dél lugár que ofe-
U 6  in S lÍ* IIC C IO n  P U D IIC S  Ipan, designándose el sitio más apfepóSitó
P¿r re«l orden, y fa .iá  de concurso. 
éido nombrado maestro en propiédad de la f namenie.
Cecoeladc niños de A nleqaíra;con el sa e l- l, V « *A¿ 1 onn «rde* r.í JíAd |ta .  uum. .ti, promovió anoche un fuerte esr
Juan Fftrnáníípy Parr rn ’ ^  fe-|cátif]alo,Antojbío Makena JúdaSj y ai tratar
Juan Fernandez Carrero. , ,  ̂/  | de detéferlo el sereno Antonio Dbmenech,
f dióle aquél un bocado que le ocasionó úna
; I ErvigilántereeiMó auxilio en*íaca. sa m
fee s tro j éí j f e ó t  élíinspeptór á  quiéíseeio dehUR-'libqraadas y epeajes'
f e d b  fifetís hlzfeedbres concurrfes siem- i amigOúná impOrtanté y bízaríá pérsbuali- | cia é | beébo se aehicmtan fe asunto, pam
rñwA I >t £tfe'M íS n  /va a /v «m i aa ' T Á A-a  a a  K ̂  a a ' ’ a- A4'v.n V { a a «v !■ * « «i Ái # '~\T a ' . ¿i a  a  íA » a a * . '¿í a  a'I' i l-t*i a /w A i*3 a ama a 1. a  é a  «ay*i a a  a  A'a'i a -m ,a*am a wípreiJppP'ilOs;' de admirar la flora idad, artística y litéraria,^ Yo' Coñézco dé él
dé nuéstrá tierray la existencia en suS mer-1 cientoé de arlícúlos fe i' loé ■ •que distribuye 
oádoéiddfeSáeafos y artículos de todas cía-1 su'saber y  óú' ífüéiilá ifitéhcíó'á/ No és;ayarb
f8és,VBüfiéiéíftéS;para responder al consumoIdé suciebeia, quiefé qüé los-demáO Sean 
de un contingente excesivo de forasteros, ¡también cúltos, ilustrados y ártiStás. Sánk 
y sqbre, tpfef sp climá envidiab|f, . siempre |  y loable tendencia qus' nó! •dfeémos désen- 
primafefeí: qúdhace pensar em fefeofe  Jde i g fea r cobfeúéstiO déSvíO in despréciár ebn* 
«(invertir á Málága én estación Invernal de | nueetra ignorancia.''''
_ e r  ord8njAliéiem;,e8 y  cn«lidád®s bóu |  Adíémás dé ésté tómói; ha pablicádo; co-< 
s (jue sobrauás p r k  haCér fljarsé détenl-1 mo sabréis, cuaflío ó ■'cíbeo libros y folletos 
damenfé én iá  necéSidad da la celebración ! de ’áshntófeuSiébfe^ H^ eú' élIOS de di-'
de |versaS': mótériaéyí é in’sléfé' eOíi' gránaitópa- 
inÍT| tía eú piíndéraí'él* trabajó ópimo y pordédó 
fciaferés de fe fen fen fesy  asi c f e o fe le fe j  delmáé^ Ped^éli; íia publicado táiúbién 
lea y entusis.sife m anfeédorqs ¡de íá cpjP| muRitud de ob^ervaüíonee-'-bocbáfeeb' iMa  ̂
t u r a . . . ¡ j  ’','^ Í:J;., i iX |fefe®®®> hoy fe  "éaudetíre metúalidad, y ,'
Fundada, pues, en estas razbnép, de sn -|po r último, á Is diligóncíay célode hueStro’ 
yo poderosas y esümulantes^.,lá fegba Jan-1 erúSitO se débeíí las nbtieiaS más comple­
ta recientementefensiítfedá'con el objeto | tas sobré* la interésante personalidad de 
antéSdicbb,empezó y pfesígiie sus trabajos I Juan de la Encina. *
de propaganda y réalizaéiób fe  la idea rio- í  No quiero tampoco^ qué vúélén como pa- 
jblemente ,cOné¿hidá^'áúima'dá dé Itís más ílábrfeSl sibO qúó pérfeañézcáni escritas y, 
loaMéS f piiqipósitos y póseidli. fié üú alto‘|  en lá mfedida dé mié filérzaS, Séán léí’dáé y 
espíritu Jde ffléjorainiénto, qué püedá ser foérébradas otras dos cosaS* ébn láS cúalfes
L o s  d e lilo s  e b n tr ^  l á
En el título sextt^ y Lajo ól epígra­
fe Delitos contra ta pafriál la ^hffaM- 
dad ¿leí Estado y él ejéfeite UQ í̂t̂ éx-- 
talán los artículos éigüiénte&t* ‘ 
«Articulo 237. Son ^réos de lesa 
pferia iós (Jú /̂nforálfe Matórialfedfiíe, 
dé módó duéfeó 6 ifidiXécló, dfe l̂ld^^
ra ostensible ó velada y pública ©
privadamente, cometau ’ ||to s ;4  pro- 
páguen ideas, ya de feláfejá» por él- 
crito ó |íór todós lós pédíos, que 
prbpendan áila separfeióA dí^rtég  
del ierritórié español ^ * mfe^sélbeirí 
los prestigios nafeonalesJ - ;
Los qué cometafi ’ ,4íu-
sulto| á>feñandéi5a^(ié|^^
najé., „
Lfe^i^úe ifiéndééáb'etLj él poncépto  
p e rsp n á l de fe ifequ ife  a fe fe w á d ; t í ^ - ^  
ta r  téú ifejdó  áfea p ijépiéaife 
do de trppáfe é n  cam ipaña ó fre n te  a l  
en em ig o ,., : J ' , ; • " j . ... ' •
L os que ocu lten , p ro té ja n  ó a m p a  ­
re n  á  Jos a u to re s  d e  é b tfe  delitos; »* **1 
; L os réosf de le sa  p a t r ia  serán* cáÉ¡-̂  
tigados: en  tiéM po d é  ^ p é r rá  cón! dá  
pena  f e  m uerte  y  e n  tiem p o  d e  Páz 
con r é c lu fe n  müitaX te m p o ra l á;. ré- 
c h is ió n m ü ife p e rp é tu a .»  ,
L á s j d o l i t x i s  é l
Estos se défineu y se péña,n; eíi la 
forma que señala el artícUlÓXfeL
,guiente::J;;, ■'■i;'
«Artículo 238, S o n  re ó s  dfedéíítos
nsivo á todas las clases de la ciudádr; f'<'|btero y completo estfei artíéuío, ofrenda de 
T  'Cpmó feyástas dépendé en ̂ feáá.párteie8timáci6n; tributo de juatlciá á libé m érP 
el feiffiófeéfejóyéctolcáTi^^ f e e |tó s  de utt coinpañéro eáclárécido, y bómbo,>
paira álcanzár ; ta l  objetci éé''feecísa lá‘ éé'o-|más comedido dé lo qué 4di®i®î á̂  al máé 
peración decidida de las mismas, nOs per-1  artista de mis amigos. " 
mitimOs bacÉrimúfeamámienta en tabéen-l En, Ins últimas páginas del «pon Juan en* 
tido; J abrigand<i!(¡|a síguridad de qué Ó é ljia  música» nos cuenta Mitjañáfego del 
hanJdéé'’e®Pdhder,entusiasta y desintere^ar | te de Düis Alonso, 
mentéi • cuantas persíinas puedap - podi su I Este Alobso búyó'dé aquí, lievandoV có- 
posicífe y su, j|iler:, ,auípre4 î ^̂  ̂ jr su in- i mo Simónides, todas sus ríquééaS, dé álte' 
fluefea cpntríhqír á  fe|e Málagái puedal ̂  consigo. Fuése á otros países
p b s f e f e  ’feyéfed ;y séréqéión en fe  y bo ha vuelto;' n i volverá úingu-;
f e f e  feefeépara.' ' I boj porque fué gúíá de escármientO la  vejéz
|  db;Moja‘'y “Bolívárl el esfafezo báldio y la 
' yidá gris de ambóB Ocoiiés; y, sobre todO, 
terrible y pavoroso ejemplo la  ettéstá bé- 
díónda y d§priméhté-;qtte rodó; hasta la
T t - , ó i 1. .., fzalmráá; e l bobié Méítífl ' ’ ■L a fe fe io fe a  qúe^fepero ’̂ t a ,  lm ;p u .|^
blicfeo un tonip escrito por Rafael Miíja- t qj^Mlfléb sé réftere muy 'étt particular á 
na,. Este volumen contjfee una^ísOleccion deí„^,¿tVos, el tíébajo éobre el Solitario y :á«s 
e s tu fe s  musicales crítica é bifeoria; e s4  musicales. Y pues todo éíÍo, á Má-
dé Málaga OBi diré^queel 
o » ».. »,«» ^  viven 'érilré nos-
inegl darse p lp isídoiite san superior gerár- 
quicÉde haber realizado por sí propio e l 
s é r v l c i ó . - # . X - t - s
Eb vistafee que la denuncia á la  pbliciá 
no dió refe tado  algOpo, él Sr. Pór,ez.,.Ga- 
llego pusc^yéi' e l hecho ett Conoeimiénto 
del goberbádOr civil Sr. Sánchez Lozano, 
quien, dicíj^al jefe de vigilancia Sr. Andra-; 
des, .las más severas órdenes, para que 
cuanto áííéeií'%ft;dé *cbn*el párddéVo fliel 'ex-- 
traviado joven Isacc Pérez Baeza. * i
En la fecha de su depapijirición vestía éste 
traje oscuro y 8()mhrero blanco, !
La buida del-jó^n  dé la cáB : patérna 
obedeél^vaná léve represión que se, le hizo 
por una falta de asistencia al centro docen­
te dcndé'cursa sus estudios, y temeroso,del 
castigo qúé pudiera sobrevenirle adoptó la 
resolución que tan apenado tiene á su sé- 
ñor padye.
E s fe q u e  nos prodigó todo género de 
atenefebes, suplica por nueetrq conducto 
que fe iporsopa feé  éifeofe^®, ú su bijo 
sé Éifyá tconiucirio, SiU 'pfedidá; tiempo
vi il t
• ■ t socorro deldistrito y el furióso cá» quedó
ortopedia e higiene, visitar antéala casa de, 1 .lo loc ^
Nueva.»
Grin s e iU te ; to ,4 A i i< « i .* i Í U l t th  el conocido Jo te i ,foB Al-
..t tc á q e  do óetoWs
SU domicilio, situado cbmtí fe hemufeíU- 
icadoi en la calle de Madré'dé Dbjs>* Uü-di ,
mero 35Í
joietón desdi 8 rs. dSoeae. Bojtad.S, í  rs. f v * '" "  ™  ;
r a s  d S  di
Camecérlss, í3 r 2 5 .Í M u ñ o z  y Nájera.- — - •' tamigo dbn Antomo Campeo Anaya.
A los descoosoladOB padres etiviamós la
.expresión dé nüéstró áentimienlo.
i: M aiáéiag«F.--;Dijosé ayer fee  lÓBlfe
rales fígueroistáé se'babíáb réüniáb,désig-
nando los candidátbs á «onééj ali^ qué baii
lUcbar BU áquellos distritos enlos cüa-
1 • V.I* •} -rt ^ 1 Tv̂  i 1®® serán anuladas*iás éiééeíbnés úUiíbás’;el inexplicable silencio que guarda la Di-ĥ  “ . ^
putaciónrespecto al acuerdo y anuncio del p F e x é F e i i té .—E l febérM - .
la subasta de Ja Plaza de Toros. i ncimbró ayer preferéuta al agenté,
¿Cree por ventura la Junta provincial fe® 
que eso,Se puede diferir? Pues vive en un L_ — 4?®o f e f e  ^®
error, porque sin. sufeasíar la Plaza no diputado á cortés' pds' Góíh, don ,
{Rafael López Oyarzábal.
iípiB ® u o h il lo » i~ E l agébté dé Vigi-
4L B a r c e l o n ia .—Ayer marebó á  Bar- 
éeldna é l ibspector dértimbre d o n ‘ Miguel 
Olalla y Osorib.
Feliz v ikjé;' ' '
' ¿ E n  vq tté  p l é n s a  l a  B l p t i t a e l d n  
P F O v ln e la l?  — Extrañan varias nerso-
puede ¡contratar toreros ni adquirir toros,y * 
dejarlo todo.para imás tarde qs; hacer, un j 
perjuicio á los lestejpsi.y á Málaga en gé-| 
ñeral.
M á s  c e lo , m á s  i n t e r é s  y  m á s ; a c t i v i d a d  d e -  ¡ 
S p a r ia m o s  e n  l o s  s e ñ o f e g  d i p u t a d o s , 
l i t o  « a B é F l p e f ó r a  p a F » l o i B ’ F « B i e -  i
Til n a ííiá b d a irtté  i i e i A i  T n ilh ic in a l i j p * * - A  l a  r é é p e t s b le  s u m a  d e  s e s e n t a  y
lancia Fíancisco González encOntVó ayer 
en un portal d é la  cálle de la fefía dos cu- 
cbilíoS, propiedad de Antonio VéEá Guérre- 
ro y Antonio Rosa García, los .cuales sbs- 
tuviérbñ reyerté móxnéntbs antéé én diebá 
vis.
TSfe<̂ '8« A«v»f#«A _TI A-nfA-itr/a ITLtovüió
tádaéfeóblfe Xésaltadp que se desea, f e á  fe* í®^®“^P^®®^|cbáMose;déBpúé8 á M^^
va a una apreciáble familiá la¡ ^ ' I y iá 3 ® F d » .-A y e r
 ̂C « p tu F « .-E l guardia civil Antonio Má-J tal los siguientes, hospedándose:tfancl u ^ a d  perdida.
Mejori cafee cemento porilánd conocida
üi - .. . , - ,, Prajaicis ecbnómioOSi (MjnvencionaleSi
nlaTd&  ú le áHíbez 'flei& Végb,*dB| DépoBl|^iogenóra.l, oasa de JD iegp jila r*
t f n  9|prtófit^ Granada, 61.-rMálaga.
7i,íiTr' r ;K íüwh;u» prniores, músicbBté'Bérltores, y en
advocaéión común de DtsééMícs2/cpáíra-|neEall0SáUiBlfas, f e r ^ ^
i fe  íú V v « i i  ; i V V ¡ exóticas dondé*̂  quiérá que no háy rtfisío- 
D h r p t a f e b f e M l w í ^  ^ e l ^  y coaUdádeá
PA^®»,¿®tá,el;lihr() db .X̂®b“ |sob  estas, totalmente perdidas enjtre nos-
Ademásy bejobservádo^x^
.. dúalménte nos falta valor para;prbcía»íár-
, - , , - jipara mostrai?Dios aflcionado¿5
fe? y .?®fe»4fe^<^Sfe9i»?M e® Íáía/m esía
t a e f e i t o 'd e f e f t J t a  y m ap ífe s is íd es- Jsn este libro apáVecéiún éiJígrafe dédica- 
In fe ra fe ra  del angélico amigo de ¿ j^^pez Barroso. Yo me refe^
in feés  p a ^  ttbsfeos. | b  la ^  ̂  M  
i ^ a  fe f e l e  person^idád feP ab lo  G ilsónJ^^  en sí mismos los primeros síntomas de 
uno de los m ^ , í g r g ^  ;,ipá8icGS de núes- pj|aegtínación literárfe  tiéuen unos conñ- 
fee5?9uofeP; ?v9 i felf déptes éú quiebes depbsitán-sus proyectos, 
otra, el crítico nos :d e l^ lá já feé?2jpafebá| ¿ qníepeg gQngníígn gn sus vacílaciones>
pesaT(ie esip, ei (iui-ijbnflós míoB, y 'biibiéram bs fundadOi Sin
ce r fe e ñ b M é ’CMaMáJ ; f e ^ i ó  t ^ ^  uba^ tormidáblé trinea qué. b u áe ra








A itiie ifiti p ro ié n e ia ^ l
p f e e l á r .  G ü t i á l í r e z  R a é n o  s e  
ir l a  ‘ t ld ii l íS íÓ n  P r o V  S s i á -  
Qqávf-'" ' 







ápróhadá élábta j 
dióseálMesbafebo dé ids ási 
dos eidípfa orden del día. S  ■ ;: O
Dáiaij^féBenta^de un oficio dél contrátístá 
del Gfetingentb remitieiido estado ,dé dóbL 
tos dó;feB;;Ayuig^ieut08j;p 2.® y
3.® trimestre dái0O5^
ri'n Cuevas ha .efectuado en el Mundo Nuevofr ®®tel Inglés. D. Antonio Golom,. don : 
lá captura de un sujeto,llamado Francisco Graeián, (ion Antonio Palop y señora, 
Ferrada (á). Merengue^ complieadoien el su-i. fe? fe®? 9 o,lí?*̂?9l'̂ » ‘
ceso ocurrido la noche del domingo, «n Jóse Clávijo y dbri JiqseGBapOry. .
cual varios individuos pusieron en libertad i JJ®tél Niza.—D. António Raena, don 
á Garios López que :>iba detenido por la | Leoncio ̂ tero y don Joaquiñ afeeda. 
policia;>.-agiíediendo además á, ésta. i fe?4v,94T?*/ f
Gám»F«i tío ComoFOfo.—P'or falta|̂ ?*fe 
de número no se reunió, anteayer la Asan-“ TTrttfti ró̂inri —.Wf nt «invi mn
blea general , de la Cámara de Gomer(úo 
De segunda con vocatoria ha sido, citada 
péra; hoy viernes, á las dos y media de lá 
tarde.
Tipio—En ql exprés de eyer tardemar-1 
chó á Madrid la discreta tiple Manuela Ro-1 
driguez.. I
£nfoFmo. Se encuentra en camál
Hotel Gblóñ.^-M t G'; E l^¿ dbh EuBóhíb 
BarréráJ dóu Luis Iriháfréh; flóh íá fié r  Aí̂ *' 
varez, dbu José Peña y  señora, dbd Gabriel 
Ortiz y señora, don Antonio v Péxezíy >don 
Fermín Valverde y sefi^ai;;si<?"íA ;■ I.
E n  1*1 F i l d . —En la barriada de El 
Palo se verificaron ayer búen número deí 
vacunaciones. á;.
B o d a .—Ayer se vér|flcó en lá
del Sagrario elenlace de la señorita Maiíá 
de-la Paz Señán con el propietario de Ron­
da D. Joaquín Sañguinetti. ■ < J;.
Fueron apadrinados por D« Smitiagb 
Sanguinetti, hermano del noviovíyiláiseño-
nnestro querido amigo, el eorrespotnsal de 
E l JH ierah  don Fernando Gano Díaz, j 
. Vivaî ente deseamos el restablecimiento 
de nuestro amigo. ; •
K o g F tís t í .—Terminada ia comisión de, .. x i.  ̂ r .
servicio que se les eonflara ©n distintos 
AíipwtáíISm SáiáS StocBí ;e:!íñnl6|delaproyÍM̂  ̂
acordólque en|iÍS8la,de, laimposibilldad.de igresadoa esta capital el teaieat® coronel de fe®
hacer ̂ éctívÓBj dícbós débitbs sé̂  iníérése I carabineros don Lorenzo G, del Moral y el̂  «a .«r
del0 ol||rnadQr, Icosvp(|a|i : á la» DipntacióníCaP̂ ân don Manuel de Diegb,! 
á una élsión eXtrabrdibáHá'fám resolver | Btofaidieléii.—¿ Ha fallecido en esta 




Bet̂ áltdaai.—‘■El 23 del corriente em>-' 
pézarán̂en la Normal dé Maéstros loS ejer­
cicios de reválidas para maestros* de pri-' 
mera enseñanza elemental y superior.
_,,„-,,fe'pará .máhañá él recurso | Cbzs, viuda de Palacios;̂ madre del conocí-1 pabeUón̂ el*?ñem*StoÍ̂ dê  
á íintê ü̂eátb feoíf dpá Juaií Vilai'flb joven D.'José Palacios. * ImiA «ntáiiA ín«tataHn T»in.7« sá
tónad ítl* Comisión-dí38a, NoJ/ If finida gozaba 4e gmOTales.simiteUas,||„,̂ J¿j„ j,sĤ^
prano y seguir á lbs clásicos nüéstrO pbe4|í:pí.pe ataraxip de nuestros paisanos y con » reeursQ|; jdeiálzada. interpuestos por don | pésame más sentido, 
ta ásáltó (flddadés,,¡conquistó mujereá y há I bpinión, pubíica.í‘ ..««f.» i» i» l
d ^ d o  c o ^ p u e ^ s  lias más- delicadas poí-1 np. jp ¿emos^dejado. Bien es-
fliRR de tndaim msniinii. litArAt.iiPA. ‘ _t>j_____________.sias  to  la hi pana lileratura.
Esto es cuánto 8 éjdél iibroVmás rio puedo 
deciró^^ Glpfofankfeiníis én él, me inhibo 
y lo dejo. Ni siqufera décir podJia qué cosas 
sean discantés y cbjiitrápuntos. Y, no lo séj 
y mq conozco más contrapuptos quqps?; 
especie de bánqueíoa qparinelén tallar con, 
Íá;iquinta de ;puertás*^Le este.voluméb qqé 
ahora se ha feblicádo, sólo os aconsejo quei
co n tra  el ejércíitp: L o s q[úe M ó ra í '6  ̂I® cqinpréjs y lo leáis, para bien de yuesitra 
“ aterialm ente, de m o d o  d irec to  6 ifi-§ feUüraiyyaümento dqyaestro escaso sahep
Becto, de manera véladfeú psteñsir 
'‘̂ ñb lica ó privadamente, cometani 
accDA á^propaguen ideas, ya de pala-- 
escrito ó por cualquliera 
nonr. Pi*opendan á entor­
pecer eif^Bi^narniciitcrde las auto-
Jter
6 de"i |̂ialqmer otra 
pfiqjial y pónsti*
ridadeŝ  m 
entidad (f( 
tuida militar 
Aéí én tiemp̂  
rra, cÜálqüiei'á
edad, los reos c __ _
contienados de uno á ^incó 
como soldados en 
hon disciplinario dé Mémiá.
pazfeomo|en gue-
dé esto^ défii¿




Son juicios y comeútários de un artistaiesri 
tndioso y s ^ ip ,  quqáfáqdovtr&nce quiere 
que los demás sepan tanto coppél. Así, 
pué'é, cbriiprádlo, y leé^o que, ep esto áifl" 
ciq dél áutqr, no ]í>erd|réis en modo alguno, 
el tiériipo qüe 'én ello írivirtiéseis.
Pero, esto; ¿qpe llevd dicbp no es lo que 
yo le debo á Mltj’anaj'Á^ra este ridículo, via-1 
je bibliógráflcQ bo sori necerarias las alfor- T 
jas de qn artículo, tier libró mismo no tengo 
nada qiie deciril feorejué todo está dicho éb 
él; pero á mí séfee batí Ocurrido cuatro co­
sas alusivas, referentes ó rélaciionadaB con 
esté* libró, y por eso titulé dé tal guisa mi 
articuló. ... ■'•'’ •''‘í'"
Ya sabéis: escribo frases ú  opiniones al­
rededor de éL piéf que* ib%'bá& óbúirido
tá> pueSii.Mitjariaíeji Stofecolirio; Ricardo en 
su desdeñoso siléncio» ;7 yo, en viata< dé; 
ello, me be refugiado én el lóás recóndito 
aposento dq^mi furris ebúrnea. G&ñ,«- cual 
cpu. sus ;cusrtilias á vueltas, y lo qué fuere 
sonará.
Estas son, lectór, Jas ccisóS (|ue quiero 
decjirj; sobre.un libró de Mitjana que bá 
aparecido bajo el títuío de Discantes y con- 
irapmtos, en : la biblioteca que editan loa 
señores Sempere.yCompañía, ,
'■ ■'; ■‘EímiQúB'LÓí'BZ AláríÍóií J'
V i d a  r e p u b l i c a n a
Junta M un icipa l de Union BepubUema
Por disposición dél Sr. Presidente, sé 
ruega á los vocales que la forman se sirVari 
concurrir'á la junta qúe ha de celebr&rsé el 
día 12 del: corrientej á las ocho y media de 
la  nóche, para la áprobación de 'las eléceio 
nes deles juntas'de distrito ¿üriicipal y 
o‘tróB ásuMós de interés.
MálágalO de Enero de 1906v
El Sécretário, Mnrigiió Cará&Uel.
viembr6|lúltimq,:que denegó la inspeccióri | hábiendo causado su pérdida hondo sehR~f riGuortabie 
álAyúrÉÉmieriíoMe ésta capital. ’ [miento en cuantós honrárorise con su trató', i Wotna .fea»o rm» laa xr*»» Roct.
A c u e ^ e )  eiévar a  la sriperibridad f e á f  ;E nviam qaála familia dolieritc nuesíro|*^og^
_  , ,* N u o v o  p e F lé tíle o i'^A .E s  probable';
F r ig io s ,—CreesC que hoy empezará á r que aparezca e l 4 de Febrero, própm o iuna 
pagar el Ayuntamiento sus atericiones co-! revista teatral, literaria y taurina á la vez, 
rrieritéáy atráBadas. I si se vencen ciertas dificultades. ,
J u n t a  d o  F o É té J é s .f e E n  el local d e | Tenemos entendido que dicha nueva re- 
la Cámara ú e  Xpipercio y  pajp la preBiden-1 vista ,yendrá á  reemplazar-«l Corto u Geñi- 
cia dé p- FéimSáétfz Cálv^, áp reunió ánó- Oo j  M  MokMr, Ctiyoá éáitoréS' Vrátáb de 
che la Junta permanente dóFóstejos. s presentarlos al público con un solo titulo, 
:El|ecretarló,, :S|i YQtf,JJffió lectura . .á ^ lp e ío r ie l to  distinto. , J fe
actajae' lS áesióh, aútériór, ; que Lié apro- l  S o e i e d a t í  t ío  C l p n ó la s ,  -r- Ante i
bada; | una gran concurrencia leyó anoche D Ari-
Aaimismo dióse lectura dél informe que! ionio Linares en la Sociedad,de Ciencias la ! 
emite la pórienciá ñombradá pára dictámí-f segunda partq del trabajo sobre el Gongre- 
nw  sobre lá época y aéclafá'cióá 'dé Iris fesjl so de la, taberculosk celebrado ep Batís, i,..
, . 1, V ■ I I
-©•í-JáJéióidó la indicada penencia, lae | ciones áí Sí. Línareá*
¿X Ai Ai g  ¡fie s ta s^b en ^ leb ra rse  en eippes de AgGs^f A G u o F d u  g u ^  a b w ¿ u .~ B ri 'J a  casa '
La Gpbjisión sS daj|pr efitéra^ai del ex-ito , siendo el termino maximnde- su dnra-|de socorro de la calle del Cerrojo fué cu r^
da ayeiPí̂ de vaiíias erpsipne^, en el i^a|ebM^
Antonio ¡Al várez contra acuerdo de la Co 
misión qué declarói válidás las elecciones 
mti|iicipáleSicólebradas erif lgnaleja y por el 
.alcalde: íde Farsjáni Cóntra el tque déélaró 
nulas las eléecionés celebradas en dicha 
villa. . J,"J
I Se admitéñ las escusás.qúé délliCárgrijqe 
cónéejáleS; fté'ios AyhntaMióriíos-^é’Cóítt y  
Bstépona jarépentan dQU; Jqan Máéiá® 9 '^ "  
rreío y dpri Jpsé Aragón Párráfe, rpspecti- 
vairienteí, . .7, .j5í
V Ácuérdasé aplazar para la sesión; ex­
traordinaria el informe de Gontadjiría so­
bre ofició' de Ja eptítráta dell Gontirigerite 
relátivó á ios apréüiiós y estado de recau­
dación.
pedientéj rélatiyó aí perdón de lá  eóptrilú |  cióp dpep Aíaf. 
ción tejritórial splicitada por, e| Ayunta- ^  “
miento de Mhátíliri de iá Torre.é ó
Qaedá'spbre la mesa la reclamación de 
don FrattciSco Vidales contra procedímiéni 
tos ejecutivos seguidos por el Ayutamiento 
de Tolóx por débitos de cuotas de arbitrios 
de 1887-88; 88-89, 1904 y 1905(. .
Igual acuerdo recae, agregáridó que se 
unán las púéntas del 1 .® y 2 .® trimestre,sp^ 
bre la coóiúnicación del encargado de la 
Hijuela de Expósitos de Antóqu era partici­
pando que la Superiora no puede contiauar
erilia qué M té l^ -|z o  izqu%do Mmild® GE^|^Quiritariáv^m^
niéfon íos' Rfés. Herrero^ Yotti, Min 
y Eneisp, se acuerda; dé-cQuformidád éPri
i t |  nifeqtaridó que se
I mente, u-U griardia
?.‘Í!SÍ9UÓ ¡ TÍólerita- ,
. i — o—T-~— rag^MPál .que penetró
propuesto. ; ) el ®n su dómicilip, JaruS^;.-queriendoHevá^^^^
Por el p^reprfente. sé dió cuenta, del estáTí sela defenida á la fuérza por haber tomado 
do dé Ia¡ susérlpción, que asciende á-la suf | parte en un disgusto q u e , oeurrió-eritre va- ; 
ma de 61.560 pesetas.,:. ’ ■ ; ■ Iría s  vecinas. /
L¿eaé una carta del íépresenlante de la j É lo e le d a d  É e o n d m l9 |i .-~ L á  Junta ! 
casa Sánchez Romate, derJerez; offeéiendóJlDirectiva de ésta corporación celebró ano-
nr\ A<iYi‘Si'k\xTf\')rÍAi r̂ítiAó ‘ I 1,. __ _• _ •« «.un donativo de; vinos finos émbotélládos; Jebe sesión bajo la presidencia de su direc- 
en caso de eélebrárse uóa'̂ ^KérMteSsá ó ‘¿üáJ-ííni, dnn pAiirn aóma.7 r.h»i-<r 1I - 'Caso de eélebrárse úóaí^^Kémtósé ó ¿úái- i tor, don ^edro Góm^ Chaix, nsistíendo io s
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D O S  B D IO IO H S S  D IA E IA S
ss .-«r-fe |í
tiOCfón atiiiséptíca de per­
fume exquisito paruia üni-
Sieza diaria de la cabeza» ín certificado dei Labora­torio Municipai di; Madrid 
queacompafia á. i':; a ir ascos, 
prueba que e) producto es
ibsolutanie;!^ o i=;,o ic u sívo»
El mejof iMícfobídda ce= 
nocido contra e! bacilo de 
ía CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de bar^c
LAS ANTILLAS
ULTRAMARINOS Y COLONIALES
Para comprar: bueno# artículos de Ultra- 
I marinos no hay estsblecin^iento alguno co­
mo el de
J U A N  C U S S T A  M A R T IN E Z
TORRIJOS, 123
C o n s t r u c c i ó n  d e
H a r i n a  l< iaeteada 
co n  J je c h e  p n m , 
df» lo »  A lpesi iSniAOS
M ADERAS I
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  l a s  i C o m p n í y  v e n ta  d e  to d a s  c la s e s  d e  m a d e r a  p a r a  lo s  m iiriibS , p o r  p ie .| 
m e j o r e s  c o n d i ™ ^  H B E E É E O  C A R M O N A  ‘
!® * o  v i P l a z a  C i v i l .  f c - P r e e l o s  m ó d l e o g
E i t a S e c i m í e n t o  d e  C e r e a le s
^ 'F R A í Í C I I S C O T I L A S Z  í
lv£̂ xtíxie¡z <a.e
Manuel Ledesma (8. en &)'
M á l a g a
MEJOR ALIMENTO PARA
premios.—-22 medallas de pro
M iE ií iS I .  Í E
Freparatoria para'todas las DanresPíSg, • 
Arte^, Qftoloa ó Industriáis.
préndiéndolos,después .de inmenso trabajo, | 
en pleno monte y cuando conducían Iqs ca-1 
jlwillerías robadas; . : ¡ |
I Estas son; tres yeguas propiedad del sé
' «̂.v«uv«.v/u ĵ j, x̂ uaa.v̂ fi«c :--
Dftvt ita en las farmabis^ y ;U ltra m a^ s
T rito r.do r. m eoátío. movida por Blortro-Moíor, Pr»daooi6B 600 KUos'por hora. 
Se liaritura toda clase dé granos para alimento del ganaao,He m ia ra  xoaa ciase ue del mismo atraviesa él tubo digestí.
L o  d ! í  teho r Bufido la aoídóu do lo? jugos
mente esta ¿Arte de la ración; cuanto ú\ás viejos sean los animales, mayor es la cantida^^
$E VENOE
en precio módicó unatóagnltícá insíal^éiiSn 
a u u x »e-1 j y propia pi^a
ñor Juez Municipal de Monda; | una joyería, sombrerería, éafiiiééHa, b<ii-
; sas muías de tres años del Sr. Morel; Informarán en elca, penumerxa y otras, iniqrmaran enjm 
ESTABLECIMIENTO DÉ PRESTAMOS, 
C AH E DE SAN ̂ RANGISCD NUM. 4 S 5.
BANCO HIPOTECAR
____ _____________ ___ .... JIB2.©B©S ____
P'remiada en Málaga con Medali® d® Fia-  ̂ño del monte, y un molo de un sobrino de 
ta én 1800 y de Oro ei». i9GL f uno dé los guardas del|expresado monte de
Dibujo lineal en toaa en extensióa m  | (jaimon. 
pel,téla,lavado y proyecto.Ídem oraamsjs- I Dichas caballería representan un valor
B. d e  E s p a ñ a
' Horas de clase de SáSnocfeei. | alto la  guardia civil, ésta le disparó repe-i Delegado de Propaganda dê  Málaga y  sn
álamos. 4Sp4ñ (■hR̂  €»*ióvcus fM OmS'Msi ftidas veces, ignorándose-á la hora en que |provincia R . M aB Ú elJPerB é^tteZ jH ^
l escribo estas líneas, s i el fugitivo fué al-1 m®*, C o rtiaa t. d.el M u e lle  
L í l  1 6 r i n 6 d c ln 6 S  0 0  l o s  o j o s   ̂canzado por algún proyectil. Una pareja ba l qi^ien contestará
salido á reconocer el monte. |  consultas que se le hagan y facilitará <taan-
T «a nfw los l *08 antecedéntes ó instruooi(mes sele u  dan.
Los otros dos fueron *A;otaalmente hace sus préstamos á 4,25I civiles, ingresando en la cárcel de este ?ue- |  p.p
J>V  ̂R u iz  d e  A z a g r a  L a n a j a
ÍÉ É D lb O -O C U lL flS T A
Callé MARQUES DE GUADIARO núm. 4!blo convictos y confesos; llamánse José Lo- 
(Travesía de Alamos y Beatas) i r a  Cortés y Juan Vargas Tejada, vecinos*
C 0 r C l Í E # Í Í l 6 Í Í ^  I^^Gontuwe en este hecho una circunstan-1
.'v.̂ »̂Wî B̂3BIIW 1IHI»mnT1Wn-WH- —~ —    r. -- -
A. de PONTAGUD
Por nha peséta) se bbtiéne -una plancha I cia que revela las ventajas evidentes del se­
dé concho para los' pies,' que jamás se' en-1 guro contra robos. de caballerias. _ 
frién,'y evita el reuma. |  Los ladrones se apoderaron únicamente
Eábrica de tapones de corcho de Eloy bdo loé semovientes no asegurados, .hacien- 
Ordoñez.“ 17, Marqués, 17. í do caso omiso de muchas más caballerias
j  T3.J j  n ' r\i ’iv j  i3i • ' 1 que pudieron llevarse, pero que dejaron'al
cdon^EdúMdq , G^^^^ don R priquq^^ ó marca
Caracuel,dpn Joaquín Solano Ritlwage^^^ cLpafiiaaseguradora.
don José Rprn^ez, don.Pablo Gage , don Este detalle h á tó id id o  á algunos lábra- 
Juan ̂ s  Peralta, Aon Ricardo Gallardo, | ̂ ^^^g localidad á asegurar süS ga-
don Enrique Vilchez Gómez, don Carlos | hacen, á mi juicio, perfecUsima-
Riverp Ru]^ y ^on Mariano Acosta, actúan-j ?
De V. afmo. y atto. s. s., q, h. s. m.. ElSé acordó qua ías clases Ae íá ÉQñedadf 
diesen,comienzo el próximo lunes 15 dei s rr. /v..'.
actual. /
Eué nbmiiji;ada una. comisión compuesta | 
de los señorW Fernández García, Laza, R i-! 
vero y Peralt^a para estudiar la forma dé 
realizar én ÍSÍálaga lá extensión universita- 1  
ria. ' s
Tolox 9-1-1906.
'dmaCRV». <.« .agPgMiftgiraiaievMynâ J •»
Espectácuíos públicos
T ® a t í '6 '■ OdpVeíiíiBi*, \
SVpprohó el proyecto de presupuesto que ' ¿ ó a ^ S ^ e ta ;  f a f i r S k ^ e l e |d á  
ha d e  presentar la Junta Directiva a la ge- i»r s t r l  j m  ^ire u   l  - ^ p^ra la funsíóu de anoche,
neral para el comente ejercicio.  ̂ l Ss artistas encargados dé lá interpreta-
. pasar á informe de las sen-, ^  cumpliero.n muy acertá-
«iones de Ciencias sociales y politicé? y de ¿emente su cometido, ‘distinguiéndose feá- 
^8?“ Mtura, I n ^  Munain, ‘Delgado y el hRjo
tionano sobre transformación del impuesto I , ¿ ® ’
de consumos enviado por la Junta Central 
coRstltuida en Madrid. Una vez emitido dic-1 
tamen por ambas secciones, se citará á la 
Sociedad péra su discusión.
Sé trataron otros asuntos de régimen in­
terior, acordándose también citar ájunta 
general extraordinaria en la segunda quin- 
«ena d^l actual para dar cuenta de la pro­
puesta de nombramiento de socio de méri­
to  á favor de don Luis Camargo.
N u e s t r o  e o m e r q lp  e p u  I t a l i a . — 
E l ministro de Estado, Sr. Düqúé de Álmo- 
dóvar dél'R ío, ha manifeslsdo que tan 
pronto como fué anulado por la Cámara ita­
liana el tnoáus vlvendi concertado tíon Es­
paña, encargó á nuestro Embajador- en 
Roma gestione la modificación de las dispo- 
siciohés aduaneras de aquel páís 'y que se 
Shríga la esperanza de poder llegar áun  
Acuerdo provechoso para el coniercio dé ám' 
l)Osi>áísés.
R i m q u e t e  p p p u lm r . — Entre vallo-: 
BOs'elementos de Almería se agit'^ lá idea 
de obsequiar con un banquete de carácter 
poíiulár á liüestro querido ainigo D. José 
Jesús García.
El Acto será una muestra elocuente de 
Ifts simpatías cqn que cuenta en todas las 
clases sociales de aquella población el ba­
tallador diputado á Cortes republicano.
4iRl G d g n á e  G o n z á le x  B y e e p i  
de Jerez, se vende en todos los buenos eŝ  
tabléclmiebiéd dé Málaga,
ReóéjQíbeixp-IjÉiBA, véase en A.*' plana. 
C  u r a  é l  . « i t ó m a g o  é intestino$j el 
MétoniMcal de 8áis de Carlos.
MpJlua Xiprlpay 14 .-77; MAL«A,< üA
Aceites minerales para todas clast bj de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para mótoréls jde 
a%itom.óviIes, Dinamos, .Cilindros, Movi­
mientos y transnüsiones. Cojinetes, Moto-" 
reé eléctricos, á Gas y Petróleo. _
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda Esp3ña.7-7 PíAánse 
Catálogos;
' Del Extrábléro '
f - 11 EberOrí^906.
Dieen d̂ e París que en eL Gáuénso . re^pa 
l'c^mpiétá anarquía.' '




De B llbeo ;
Por medio de un acta solucionóse la 
cuestión I n r g i d a  éntre el conde de Gasa 
MontaNo y D. Adolfo dé Urquíjo,
' —Se ha constituido el Ayuntamiento, 
úbmbráitdo primer teniente de alcalde á ún" 
nacionalista y segundo á un carlista.
La mindría republicana no obtuvo nin­
gún puesto*.
D eV lgp
|já  Sociedad ' de Gónserveros ha cons­
truido 500 casas , destinadás á la clase 
obirera
■*® no Bolamente toda lá  «O tón ob InaBfleada, »¡n¿
'adé h l ^ t e a  S  éiiím é& fcejbt^ad^Bán'ili; "h««ne nna reenlar oeonomfa de grano.
Además proyecta proponer
■ ■ >.__- v a - . ; '■
T H lA ld lO N : Reuma, 
miento. Obesidad.
Gota, Extrefiir
m i e n t o , besiaaa. . . .  «  I  gár j u n t o s  á  A í g e c i r á s .
T IM O I jI N A ^ bo e x te r n o  é i n t e r n o : G a - P “  I v
sÓQiedades' constructoras de Espafiá' núe-' 
vaé obfras *por grupos dé 100 casas.
'•/ 'DéNadrid."' ■ í
/ :  , ■ lÍEnéfo;19Ó6.-;;;
J b i é 'G a é e i é  G u e e é é e o
/Ei;.^putado á tíortes don José García 
Ofúetíerp, marchó éiij el correo coja dirección
' * "i '̂
' El próximo domingo se reunirá en BobarJ, Seis fábricáé han cóii¡cedi’d 
dpia con érmlnisíro. de Éstaíio,;' parR líé-1 jRdprés lá jprnada dé nueve 1m
i'" a i_......................  ' “ ■ ’ B JT.Á'a náfrÁn/viB fhrmATrtii Ti
ei éjército én la alta Cámara representación 
ptópiá mediante los capitaneé generales,
,y,.„
ibido 'uü  télegrámis
iladriá
Se ha réci tómá oficial de 
Gibraltar, comunicando el fallecimiento 
del comandante en jefe.del Campp de GK 
braltar, general dp división don Juan Her-^ 
nández Ferrer.
C o n f l le to  e e s u e l t é  
Ha quedado' definitivamente resuelto el 
conflipto estudiantil, asisüéndo á todos los 
centroé^los respectivos alumnos.
" R e s e r v a
Moret se muestra reservadísimo en lo 
que respecta á la solución del conflicto mi­
litar. V, 4-,
1LO0 Í0 e ltio «  c á k í F é  l é  P*»*rlA 
Resulta inexacto lo afirmado por algu­
nos, diciendo que se hiciera por simple der; 
cretp^la ley de (1900 sobre jos delitos con­
tra la patria.
á todas las C o M S tltu b ló n  d e  A y u n ié m lo n to ®
tartos nasales. Gastritis, Gystitis;, Eri­
sipela, Almorranas.
N R U R O B IO N : Nervios: D y to l t  Antí- 
' séptico, : ■ A
J JR V A D Ü R A  « « caí Diabetes: ^tJen- 
« e m ,  Aceite hígado bacalao. ^
C c r b d l le :  Polvos dentífricos: D o n é b e  
Duchas básaies. |
nilGURAS RAPIDAS Y CONSTANTES!!!! 
Agente: ’ Caéa Diego- Máttín Martos'; 
G rAbAdm , 6 1 —M élAgm
tina boca esmaltada de dientes limpios 
y  sanoR constituye^ el bouquet de la ber- 
mostira.sostenida por el L ilo o r d e l  P o lo
P e r a s  f i n a s  d e  A r a g ó n  á 24 rea­
les ortoba/sé veúdeñién la nave del centro 
dfil. Mercado Alfonso M I.
S I  ó b ó e o l a te  d e  «É l G lo b o »  e s  
él mejor: fabricado á^brazo, no contiene 
más que artículos de primera clase; Solo se 
vendeJe^ «El Globo»; 5, Molina Lario, 5.'
I n t i l r d s a ñ t e . —'Para comprar buenos 
«rticulPs de Ultramarinos no hay éstableci- 
.mientb alguno como el de Ricardo Moyaño 
callpiGranada, 56, donde encontrarán las 
personas de buen gusto; infinidad de géne­
ros, en tre ellos roscos y mantecados de las 
más-acreditadas marcas y otros varios.
S a l e b l e h ó n  P r o lo n g o ,  estilo Gé-̂  
nova.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido pPr su superior 
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, calle de 
San Juan, 51.
V i n a g r e  d e  Y e m a . —El más supe­
rior po r su pureza, buen paladar y fuerza 
njátural. Vda. de José Sureda é Hijos, calle 
Stracban, esquina á la de Larios.
P á r a  eni^iup l a  i o s  F e r i n a  ó  Cen<« 
m isiva los discos especiales de J. Onenea. 
De venta en laFarm aciáPaseo Reding, 11.
« S lC o g n a e  G o n a A le s  B y » s s »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
Gor'gé
Este último celebrará boy su benefi.cío, 
y dadas Ips numerosas ,8impatias ^ue él jo 
ven y notable artista so ba, cpjaquistado ,en 
el transcurso,de la teínporada, no ps av^p 
turado asegurar que esta noche ha de y^rse 
el coliseo de Gervantes muy concurrido.
' T e a t r o P r in o I p a l . : ;
Salimos á beneficio por dia. ‘
Anoche le tocó el turno al de la notable 
tiple de carácter Sofía Romero y las simpa­
tías de que goza, juntamente con el atracti­
vo del programe, llevaron al coliseo decano 
numerosa y distinguida coRdurrencia.
, Representóse en primer término Lalreíwí» 
Mora que obtuvo una ejecución esmerada
En Dulces memorias, preciosa comedia 
en un acto y en prosa do Eusebio Blasco, 
bordaron el diálogo la beneficiada y Enri­
que Lacasa, coadyuvando al éxito del con­
junto la señora Delgado de Muñoz y Gár 
camo y el Sr. Rodríguez.
En lá misma sección figuraba eL diálogo 
en prosa, original de Solía Romero, con 
música del maestro Muñoz, titulado Fifi, 
donde los dos intérpretes pusieron á tribu­
to sus talentos, realizando una labor deli­
cada.
El couplet francés fué admirablemente 
cantado por Sofía, imprimiéndole una in­
tención picaresca que envidiaría la más nor 
tabilisima diueíís.
El libro está hecho con arreglo al patrón 
de esta clase de producciones, es de corte 
fino y su autora demuestra úna felíá inicia­
ción en el género;
Los aplausos que resonaron al caer la 
cortina premiaban, de consuno, á la .libre­
tista y á la tiple, y de ellos participó, mere-̂  
cidamenté, el Sr. Lacasa que hizo un viejo 
retocado muy en carácter
La música-responde cumplidamente á su 
objeto, demostrando el Sr.i Muñoz- que el 
contacto frecuente*, por ministerio de su 
cargo, con tangos y pasacalles ruidosos y 
del peor gusto, ño hán contagiado smiiíspi- 
racióñ, puesta' al servicio de esta obra con 
bástante acierto.
La notable caracteristiéa fqó obsequiada 
con los siguientes regalos:
Una medalla con cadena de oro y¡ uñ 
abanico, de lá empresa;>dos lindos jarro­
nes, de varios abonados; una canastilla de 
flores con dos palomas, de 'don F. Hernán­
dez y don F. Franqúelo; un juego de café, 
de don Jorge Eloy García Soriano; UU‘ jo­
yero, de varios amigos; otro de don. Ce­
lestino Martínez; una caja de pañuelos, de 
la platea núm. 16; una cartera de viaje, de 
un admirador; una entacas de, don Enrique 
Lacasa; uu tarro de esencias y una canas­
tilla, d é la  señorita Zapatero; dos canasti­
llas de flores, de la Platea núm,-I;- una ca­
ja de jabón, huevero salero, de Marina 
Querol.
De todas veras felicitamos á la distingui­
da tiple por el éxito de su beneficio.
Con la función de anoche terminó su 
temporada la compañía Lacasa-Muñoz.
A la empréSR y á todos los artistas de­
seamos en sus futuras campañas buenos 
ingresos y grandes éxito?. '
d R A H D i r i E A C l R E S
DE
Im U K B A m íZ
Terminado el Balance, esta casa al 
objeto de realizar todas las existen-1 
dias áe invierno ha hecho giañdés re-i' 
bajas en precios. ,
Surtido completó en piezas dó Ho­
landa desde 6 pesetas pieza. .
Mantelerías de hilo y aigodóri A 
precios muy económicos. i
L o s  E x t r e m e ñ o s
F e d j » o  F e r n á n d e z
■ n u e v a ;  6 4  /
Salchichón Vich super.’or un "kilo 
7 ptS. llevando 3 kgrs. á 6'̂ 50,M kilo, 
Jamones superíoíes (por rpiezas) 
desdé 3Y5pl Mío. , |
Salchichón malagueño, un|kil^;5 
pesetas llevando 3 %rs. 4‘75 el kilo.
Longániza malagueña, un k&o tres 
pesetas llevando 3 kgrs; á 2‘75íelkilo. 
Chorizos de Candelario á 2‘60 dq-
cenjá,, .
C ajas de M eriendas cón  
variados. . ■ ’ . ;  ̂ í| .
C ostillas añe jas, su p e rio ré | p a ra  
el cocido u u  k ilo ^ ‘̂  p tas. ,1
; ISevyiéió á  domicilio**píssaBHHBeaamai aonSBOHŜBiTF a
R O B O  F N  T O L O X
Sr. Director de El Popular
Muy’señor mío: 1 ^  la madrugada de boy 
la  guardia civil de eme pueblo ha practica­
do un servicio digno de los mayores aplau­
sos y recompensa.
Eñ el monte de Gaimón ó Bornoque ha 
sorprebdido á  rtés merodeadPres én el pre­
ciso momentó dé ^realizar un importante 
robo de caballerías.
Este sérviéio débese á la perspicacia dé 
los individuos de lá benemérita.
Tan pronto cpmo él cabo comandante de 
este puesto D. Francisco Navas Ruiz tuvo 
conocimiento, por conducto del guardia Vi­
cente Pineda Mateos, ordenanza del digno 
aefior primer teniente jefe de esta línea, 
que había nótádP lá presencia de tres des­
conocidos que caminaban con dirección á 
la sierra, sin pérdida de tiempo, celoso en 
su deber, ordenó el dicho cabo que una pa­
reja, compuesta por los guardias Agustín 
Berrocal de los Ríos y Miguel García Ortiz 
•igüierán lá pista á los sospechosos, sor-
SE VENDEN
un cinématógrafo con extenso re 
pertorio, tableros, tablas, listones, 
liénzps, todo propio para upa ba- 
iraca y un carro para tres bestias.
Todo muy barato.
Darán razón: calle de lá H6z, 43, 
(Palo Dulce.)
Salvador Márquez
C i p u J  a n o ^ B e n t i s t a
de la Facultad de Medicina do Mádrid 
A e e e á  d«» I s  M ás'iiia,\'2Í7, p e a l .
, Especialidad en dentaduras ártiflpiales 
sistema amerícapo. Dientes de Pivót, '¿Pro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especiar en Priflcaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anes­
tésicos, premiando? en la Exposición de Pa­
rís. - Asepáiáconípleta y rigorosa,
Ea iplnoria aepntiiúeaiia
El domingo se reunirá lá minoría répu- 
blicana para acordar el plan parlamentario.!
! JECabla Romanones
i Tratando del artículo de El Imparcial, 
dijo, Romanones que resj^ndía al estado de 
la opinión predominante. .
Habi||ndole preguntado si conocía las de­
claraciones de Montero Ríos contestó aflr-f 
matiyamente, añadiendo qué debía opinar 
en consonancia con el Consejo, 
f Cree el ministro de la Gobernación, que 
se llegará á un acuerdo con el ejército.
T a ^ ié n  aseguró que no hay proyecto, y 
que. la situación política está asi, asi.
, Vlaleeo-
Hoy llegó, en el tren exprés, el hermáno 
dp la reina madre, archiduque Eqgenio.
E q  J p  e s ta c ió n  f u é  r e c ib id o  p o r  lo s  r e y e s .
' Tjpansaeeión . y'
V Párece que se ha acordado una fórmula 
de transacción, que consiste,en llevar á los 
Ijiribunales ordinarios los delitos contra la 
patria, y á los militares los que se realicen 
cotítra el ejército,
Confeeenela
Eljpresidente del Consejo y el ministro 
de la Guerra conferenciaron extensamente.
Las impresiones que se tienen de la en­
trevista son agradables.
.Mejoeia ■
Bastante mejorado de la indisposición 
qué sufriera,'asistió hoy el ministro déla 
Guerra á su despacho. ,
Gonaejo
En el consejo celebrado esta tarde en pa­
lacio, bajo la presidencia del rey„Moret hi-, 
zo ei discurso de rúbrica,tratando especial­
mente de la crisis agraria y del estado de 
Barcelona.
Cepemonla
Con asistencia déla familia real, príncir 
pes é infantes fueron , cruzados caballeros 
dé la Orden ¿la Montesa los príncipes báva 
ros.
El rey presidió el capitulo, cifiéndoles 
las espadas y  colocándoles 1qs> mantos.
Al acto,í que resultó solenine.'Concurrie- 
Tpn los generales, el Gobierno y los gran^ 
des de Espafia.
Tom a de dlebos 
C o n  l a s  m is m a s  f o r m a lid a d e s  o b s e r v a d a s
Según noticias oficiales, se baA consti- 
jíuídO'los Ayuntamientos de Vitoriá y Zara^ 
goza..
Tetegrámas de última bóta
V • 12,;2;25'biadrugada;
' D e 'B a V 'e e lb n a ; '
, Continúan en huelga los operarios tor^ 
'béros.'' 'V;
! SeiW fábricáb han cóbcedido á  los trába-í*
lorés lá jorbada dénúéve^^
Los patroná'p for aron pb trú s t para, 
nprmjtdizar ios píécios;^ ̂  ̂
" B b lS s  d e  É iádbplá
■5
Fabetéantes d e ; AleobopTVlnleoJ
^ Venden-con todos los deirechos ; pagados,'(L . ,
Gloria de 97° á >84 pésetas.iDeénatu|alizadO!| ert las capitulaciones y asistiendo idénticas- , • ♦
de 95° á 19 ptas. la arroba de 162^ litro8ii'| personas, celebróse hoy en palacio la toma* los suscriptores
Los vinqs .'de su esmerada elabpxaoión, 
Seco añejÓ*̂  del *1902 cób 17° S 6,5u pésetaá, 
Dulces y. Pedro Ximqn á ¡7,50 ptas: ̂
< Por partidas de.,i0 Dptás á prgpr 
deibás clááés su;
á precios módicpi
Construcción y Reparación de toda claqé̂  idor deMurtiia.
de dichos de la infanta María: Teresa y ei 
príncipe; dcBaviera 
Actuaron de testigos el cardonal Casadas 
y él general Luqueiv V
' /-I" FÍ»Ml'a;
í Después de celebradoel Consejo firmó el 
^ re y  las siguientes díeposieiones:
Nombrando gobernqdpf de, MoFcin^doji 
Lucas Sanjuán.
Trasladando á Cuenca al actual goberna-
de objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto^..
y .  G á R C IA  V 4 ? . f | l Í Z
Construcciún solldísl 
á precios bara
S E  V b N aÍ B N
con afcós de hierro, barnlep pái 
pasas y dobles fundas' para barr 
nos.
Darán razón , ,casa de Tos Sr: 
Nieto de F* Ramios Télléz.
u v a s  y  
és d é  v i -
-MALl
l i j l i j o  .'y  
‘IA ..
A gencia de N ogoci
O fe ir ta s
D in e ro ^  sobre hipotecas di 
cas Urbanas.
V e n ta s .—Cuatro casas en el 
lie de los Galanes.—Dos . solares en 
sitio/biuy céntíioo,—Una fábricá dq; 
'harinás. . ' ■ ?,
H é in a n d iis .—Se compra buená^ 
casa én sitio céntrico.—Sé solioitaa 
20.0Ó0 ptas. sobre ñuca rústica, valol' 
rada en 50.000; m
g e s t ld n a  la compra y ven#: 
de solares, fincas rústicas y urbana^
Traspasos de industrias y asuntó|¡ 
administrativos.
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, Agenl* 
te dé Negocios, Piá'zá dé'Arrifalá, nú® 
mero lí-
4 por 100 interior coníadó...,
5 por 100 am ortizable...........
Cédulas 5 por 1 0 0 . ,  
Cédulas 4 por lOOU...;,.....;...
Acciones del Banco E sp a tía . 























( S E R l G í O i i i l l
Dd EEliraujero
12 Enero 1906, 
D eíL ondveiá
El comité ejecutivo del partido socialista
ha publicado un manifiesto exhortando á 
sus correligionarios á que se abstengan por 
completo de tomar parte activa en las próxifj 
mas elecciones.
' Uxtiraiigero' ''
La delegación alemana en Algeciras se 
compone de do? plenipotenciarios y cinco 
adjuntos, uno de ellos intérprete.
Los plenipotenciarios son los embajador 
res en Madrid y Lisboa, Radowitz y Ta- 
ttembach. . ■ ■,- -  'r . r . í ,
Los adjuntos, el consejero privado Kleh-', 
met, él secretario Radowitz (bijqj, el jefe 
de la cancillería ÚHouse y eliinjtérpreté#eba- 
bniger. -"i , 7 r , ¡
É l presidente de i s  Bepdbllea 
Ea Paii8'se> trabajaactivámente'? la can­
didatura* de Réuvier para látpresidencia de 
la República, "
Hiitpiréstlto riuió 
Dicen de la capital de Franci|l que h¡an 
sido dj ádas definitivamente las condiciones 
del empréstito ruso.
Los banc0s;se encar|;árán de colocar una 
suma dé iubios é |d í^áíib te  iá deis
tercios de'millones ide francés. u
El interés será de cinco por ciento y me­
dio de comisión, que Ips banqueros Cederán.!
La operación no originará la exporta­
ción del oro francés.
Sí
Tines españoles de luieM
DE
Caffarena- ^
V IN IF IC A €I0 'e Sm M ád1  - V
PUEÉZA GáBÁNTIZÁDA 
Venta al detalle.- Servicio á domicilio 
Depósito en Málaga 
M o lifin ,JU » rld  y  B b íS a , Í 4 '
Nombrando al,nuevo administrador de ja  
aduana de Port-Bou,.
Idem. inspéetor de muelles de Barcelona 
á‘.D. Juan Reyea. í < í
Idem jefe d e . adminis.tración de cuarta 
clase á don Felipe Benicio.
Aprobando ej r^ glamento de Aisciplinat 
escolar. 'J',:-:',-.'' 7 :
■, M Entrevista , '
Cónstanos qúe á fines de mes marchará 
el rey, al objeto de celebrar una. entrevista 
con la princesa de Battemberg.
• Regalos'. ;
Ei marqués de Tovar h a , traído á la  in­
fanta María Teresa varios regalos de. la co­
lonia española de Roma, , ,
ASsnables de eoneéjáles
Los señores Costa y Lerroux han ges­
tionado una rebaja ferroviaria para los qne 
asistan á la Asamblea de concejales repu­
blicanos que ha de tener lugar eñ Zara- 
géza.
Todos los deseos coinciden en  que sea el 
11  de Febrero cuando sé inaugúre la Asam­
blea.
Reformas
Los representantes en Cortes por Cana­
rias se'ban^reunido para tratar de las re-' 
fqrmas de aquellas islas, de acuerdo con lo 
tratado en el último Consejo.
Soli^^tan,la.%Í8jén.ja4iqial, la reforma 
del impuesto de aljjobpléé y. el tendido de 
cables.
Sooiojdkd IXidustriSL
; Hay favorables impresiones acerta de la 
constitución en Madrid de una sociedad in­
dustrial explotadora de los docks. - , 
E s  euestlón. m ilitar
iRpmanones ba declaradOjSegún personas 
que se consideran bien informadas, que pl 
pensamiento de Luque sobre la cuestión 
militar dista muy mucho de lo dicho por 
algunas, publicaciones militares.
Cree el ministro de..la Gobernación que 
,se redactará up- pioyecto de ley que sera 
jAieido piqjnaraiñéntft Vii ®l Senado, por tener
H é e la r s e io iie ia  d é l  k a f iü g e r ; '
í i  ;.e lp é r i^ ^ lc é i0 g'(̂ mp̂ h'l̂ bo '
Jeqoíá^ alébáñ,
éñ A údié#i» p¿r el' kaisser,' oyó áéegúrár " 
á esté que nada.ocurriría én el a^o p i e # ^  
te qñe, tin íé rtjá  tjífrjba  ̂ es(óV
áñai^é é l emperador, no impide jqué el ejér: 
cito y iá éscuadrátéstéñ sieiñpró dispues-.
t o s  p a r t í a  d é M n s a j i e W p ^ ^ ^  *
’ , . D e R i í r # '
En los.paaiiips dc: la Cámara de diputa­
dos aflrmábasé n y a íia  Pifobabüidad de¡q[ué' 
ios señores Bulow y Rouvier acepteñ el; 
proyecto. del marqué? Yispónti Venosta pah 
r t  armonizar la » , diferjmcias .ifranep-ale'íí 
manas en la cuestión de Marruecos.;
' ' l!iftiS''de>Fsris;:; ■'**>■
RpuMer y Radolin ha visitáfe á Viscénti 
Vénosia, ponferenciandó cén éí.
Éste maTchará inañárá á M!ádrid.
■''.'hífé é i b r
12 Enero 1906. ; 
L » « G aceta»  '
l diario oficial publica las siguiente 
iiosicioñes: ^
AWobando el crédito extraordinario desf ' 
t in a ^ i á la reparación de cables submarit î
nos.  ̂ , ,
AutoViaaudo al ministro para la adquisi­
ción de^OO piezas de artilleria y cuarenta
Y ocho c6sV*os. U:
Idem al tG.Qbierno para seguir aplicando 
la tarifa B y  C después dé transcurrido el 
mes de Marzi
Disponietídb la exensión del pago de de­
rechos á los bjMues extranjeros introduci­
dos en Canaria^ para practicar el comercio 
de cabotaje. \  • i '
Admitiendo á vwn Augusto Ecbévarriá 
ladim isi n del cl^go de gobernador de 
Cuenca, por habérsért nombradio represen­
tante de Espafia én e l Congreso agrícola de 
Roma!! ' ^
Nombrando para sustituirle á don Fede­
rico González, .que é jer#a iguai cargo ¡ en 
Murcia.
Idem para este gobierne á D. Lucas San- 
juan. , ' .
Aprobando el reglaipénío interior dét 
Consejo de Estado,.
B e g r o c i i e » ; ' .
Adviértese que la prensa viene dirigien- 
)do reproches á Alemania por sus propósi­
tos, poco transigentes, en la  conferencia 
marroquí. .
t  O fré e im le B é o
Si la crisis s»égiér®#^*§®; 
la conferancia de Atlgeciras, ojfrécé el Go-; 
bierjau que; svea deberes qqe,jarían, qtendi-
*',doa;ÍÍ ■' y  ,
/, ■ ' ÍEÍVÉn.ti
, El rey firmó anoche las siguientes dispo- 
"■ siciones; , i-'i ..
Cese .da. don León .^lasa en el cargo de 
Inténdónté|del,OT de ejércitoj
ñomWáioueñto, para sustituirle, de don 
Manuel’ Valdivieso, qué desempeña idéntü® 
ípuestó^én ©1 segundo cuerpo;
I Nottibrando Intendente del segando cuer^ 
. po dé Ejército á doñ Antonio Zubia. " ^  
I Idkni vocal-inspector de establecimientos^ 
|vm ilitá isjú  don Federico Struph.
I ideiaj^jéí® 4c sección á dql^i Aurelio Ro-, 
I  ditíguez. ' ;
B r o n c a
Cuándo anoche sé celebrabá en Apolo á 
beneñeip dé la familia del m álo^ado actci 
señor Riquelme, dos caballeros bastante 
conocidos armaron ñná bronca más qne 
regular. ■,
Ambos pasaron á  ía idélegáción.
/ : B e e l a n t a e l é n
A cúñÉécnencia dé las reclamaciones ?ú̂  
muladas por ei Gobierno español contra loa 
aventureros franceses que han establecido 
úna faejtoría éú la  Mar Chica,el buque fran­
cés LaloMdé ha recibido.orden de zarpar pa­
ra  dipho punto,al objeto de depurar los h» 
cbos déuunciados.
A^eéldeipt® é
^ á r u z a r |a  calle.de la. Montera la niia 
É ^ ilde  Alvarez, metióse eptre las, ruedaa 
de'uú traúvía eléctrico. '
Gracias á la serenidad del conductor, el 
vehículo paró instantáñeamente, no siendo 
arrpllaña:la pequefiuela por dipba pausa.: ; 
Á n l i i i s c ld n  ' 
Eqipiezan á an m
.Ñuúiéroso' gentío se eúcaminá á la plaza 
''deOriéúte. ; ' ' \  ' ■'
Auúqúe púbrén ér^oiizonté algúúás nu­
bes espérase que no llb é r t . i '
Muchos edificios* púpijeos apareceú, en­
galanados. -o!
A^las diez de la mañana v^riflearase b 
boda con él Wrémoniál anuñeiadi?*. f:
Dc> s e n e r d o -  '
Mor,et y el ejércitoastáb déaeudrdo s c ^  
la ley |.e difamación,; ; . ' iá
La opinión pública muéstrase satisfrph§i
;. B e#d iB n^  . j ( ' i /■
Dúrante la conferiancia,©! capittó |tó^
4é (é.údalucía, séñóp Délgádo Éúléta, reéiii-í
Yá;éú;‘AIgécirts " ‘ ■ ■■-.'.'■ ' í'- 7
L|t|!RUZ DEL OAMPf!
i .ó é r v e z a  s in  r ív a l
' se expende al grifo á 16 céntitnos bok y 0,í® 
'lifro,. en'Ja Gran CeryeGeria MUNICH. : 
p P lsz s  d e  i «  C o n s t l t i i e l ó n
y  P a s e g e  d e  A lv av l^
Há llegado á este puerto la  escuadra de 
cruceros yankis que mappa pl. contraalmi-; 
ránte.Singlepe, ¡ , r,;
Esta escuadra permanecerá, aquí mien­
tras dure la conferencia.
j El nmrtrtaleutúral
D iseoB  f e b r lc id a g  „ |
:;> > '•  *■* •*̂ l<**l,4i**
; ^Ó^inéSicos Iq repé^^ el
conté el nleaicámento, rnáp eilcai 
yyodérqso contrt las CALENTURAS y f ;  
dá clase dé ñébr'és iúfeccíosas. Ñin¿fío 
l^reparación es de efecto más rápido 
..kuro;':
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
tral, Farniseiu de la calle de Torrijos,v 
r té r t  3 esquina á¡P)aertaNueya).^Mr
12 Enero 1906 
B e  V i l l a m a n v lq n e
La condesé de París, la  princesa y los 
principes de Poxtngál han paseado á caba­
llo por ésta población*: >
El príncipe Luis há estádo de cacería 
en el coto de los Gatos, matando cuatro 
zorzales, dos'pérdices y una gallineta.
Hoy llegará en automóvil el duque dé 
Montpeúsier.
M oeei* á  B a r e é l o n a  
Se dice en Barcelona que dentro de muy 
poeó iré á aqúelía capitalVel Sr. Moret para 
estudiar sobré él terreno el problemá cata-' 
lanista. . '*
Hasta ahora no se sálÓe el fundamento 
que pueda téner la n o tic #  ,
; De iS lianlqeár J.
, Se ha desencadenado un^cien to  ciclón.
Por efecto del huracán, desplojmose la  pa;! 
red de una escuela. .
El alcalde dispuso qu^íel arquitecto re­
conociera varios edificios Jque han sufrido, 
desperfectos. ;
En el vecinóaño cundp el pánicov .
f É m m m
(Baisáml!;:  ̂ ai CrepsM
SóB taQ eficaces, que aqn aa los easqqgw 
; rebéldesi, cdrislga'én lo p'rdáto aa* 
y íivltáú 'ál enfermó los trastornos é qne ií!W 
gar ona tos pertlnáa y violenta, permltleá  ̂
descansar dorante la noche. Continuando sQî  
se logra ana «culpación r̂ dlcaB. ’r-k
jprteto: una peM tá
Farmacia y Drógnéfia de •FRANOÛ ĵ j
C í & f é  ! £ 5 e 3 t a '
I jA  ILjO B A
J O S É  M A R Q U E Z  O A E l f  
P í e s e  de la O o n e f i tn e ló i | , 7l f
¡ ¡Onbierto de doB pesetea hastk, úi 
de la tardé.-^De tres pésetas en áde 
todas horas.—A diario; Macarrones i 
politana.—Varíaqióii en el, plato del 
Vinos de las mejores marpas . cono* 
primitivo Bolera de MóiitÚla.—Agm 
tes de Rute, Oazalla y Yunquerai, 
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ŜüÉÉm m i l>UJí5. 2?i0 1 U JiQ .^K B
Visiten la ExposicióiiT§ué tieB̂  implantada en la Sucursal, Compañía, 29 y  Si (¿|n^
bm<wsM«di.T/% ««tamnnw
SALIDAS FIJAS j^el PtJÉRTO de M^AGA
 ̂ :S'
f ían c é iiíí :
¡ííA ¡
Sü vapor tra |»naatic '
ÍOVilf C£'
BalctóA‘̂ 8 ^ Í É t e r o  pára Ríb j|iíé iro , San- 
fp^l^oTatévicl.é#
f É ¿ a  car^g^y pa«age dMg!^ sn oonsig-
natario D.iBedro Gómez Chata, MALAGA.a:
^ ^ l ^ d b r e s  ̂ f e  al
í f T »  e l f e q - ^ ^ a , . ^
antigüas, Q:̂ o .y Í*]Mtb.r-tiS Casa quB'mSŝ
pSaoña^ikbriaHerrlí^ ' ' '  Ha qaedado
(del 'practicante'Di ■ Felipe Lozada hileras,' constituida la Juntâ ^̂ Directiva aet i Colegio 
enaúplica de que se le otorgue una pensión. i Pericial Mercantil de Málaga,en la forma si- 
RecM igiial acuerdo.' ■  ̂ I giiíenté; ,.■ ' ‘
S u c u r s a l :  J S S S i f ^  3 Í
I n f o r m e s  4ei e a n a ls lo B e n '
: ”̂ 6  la'de*Saciendavy<'3TMrí'dica'sobro devo­
lución del d e le ito 'd e  gár'antias constituido 
pflr la nuevá/Dnipresá, de cónsumOs. '; 
i Solicita el Sr. Ruiz il^tttiérrdz quede p b ' 
íbíe.la:-meaa< V ' : ÁV .
El Sr, Rivéro Ruiz, uno dé los firmantes
tín.
Decano; D. Ricardo Albért Pomata. i
Í!pa!eidhi5a^|f D,' FippipcO' Riy#a; Vplelxr;
del dictamen; sé optíííeí á;lo intéréí|ado por 
éi"' S í;’Kuiz Gutiérréz, ,‘áduciendlcí razones 
para convencWjá sus cdmpafierbh .̂'
Dice que debe resolverse inipediatamen- 
te pwa tranquilizar al pueblo de Málaga que 
espera con'impácíehcia eDresuítádo de'éste
d e
r re té r ía  y h errá- 
m feü tás  con  p re ­
cios n iüy  v én ta jo - 
;Sos ̂ a ra ^ e l cHenteí 
r 0Ü:^íé¿;]caceroias, 
e a í 'e te r^  y p em a^
sil valor.
asunto.
Insiste en sus maniféstacibnes el &éñpr 
Ruiz Gutiérrez y lee parte dé un artículo 
publicado en El Popular dé ayer, referen­
te á la cneedóp que se debate, pe.re sigilaP"
do éldltíinab^páWáfo do'dqüéi qué d
í «Supbneiáo's qtíe los informes serán deíie- 
gativosí de^la’pretensiói^ p u ^ rd e  otro mor 
do, además de ser ilegales, coqib hemos 
demostrado al ocüparnbs ántenbbmeñtédé 
éSta’p’ettcmtt,'demosiíPaw la rata  actividafi^ 
las Comisiones, en él despacho de deter-
Diptttadosf D | Pedro iiómezi Chaix yidoQ 
JosójiífoyCláfiizares). ; ■
'Tesóterb: D. Rafael Martítt Ruiz. > 
Contador: D, RáfáeLGsmarrqTalebcm 
Biafiojieeaiil^ .D. José de !^nitb,lj}Ojrca. 
Sectetario: D.-¡José Uroyettb, Croyétto. 
Tice-seCretarid: D. Pablo Salvat^Alhert.
sionó María Ariás Lozano, Casuálínnnte, 
varias contusiones que le fueron curadao 
en la sasa de socorro,.
M é d ic o .7-$ e  encuentra ep Málaga el 
médiep déí Cáéarabonela, don Francisco 
Herrera. •: r i r ' .  .
C l^ém átég v « * ip .--A n o ch e  4é inan-^ 
iguró en cálle déiLarios un nüevo cinema-
JíCi 'v. • *7' ■ r '•
■ V a esn to .—Por renuncia delf qué; la 
íeSempéfiaba, se encuentra vacante la piaz% 
e médico titular dé Benarrábá.
En la secXetairiá de a^uél ■ Ayuntamiento
GpAilJa e a e u e :i l« .-H o y  haii matoha. f i f S S ,  
m FranMHRn Ha P T.ii_ ? ’■ ! '‘ ..... íd p á  Campahilias don' r cisco dé , Lu- 
;q;ue y el catedrático dei^riculliura don Ma­
nuel CsrbálledaPar^’aut^,;^^^^
F1 objeto - d e la  partidá es inspeccionar 
lbé-tíabé|ó8^(Ide^‘bajp la dirección del últi­
mo; éeéfectdan en la finca graciosamente 
cedida por pl primero para la instalación
Tehembs éntjendido que cadt '^yvinta- 
mienld de’ iá provincia ehviará á ' dichas 
Gránja dos individuos,para que reciban tan 
provechosasenseñanzas.
B É e u e la  d e  a id a lto s .-^ B ú  la que
, r / K ; - ‘ ‘ •'!í ;o ( .7>íL};Í ^
Bajó la  presidencia (^ellilcalde, Sr. Del- 
gadóJLÓpez.vée reunió | ^  d ^ |eg u  
vocaítoria'el 'Ayuntamiento Fxcélentísimo, 
empezando él acto áblaslres en puntó.
1 Cpnctti^iéroix á C |^ d ^  i^ñores eon- 
cejales sigujéntes: ■ 'i'.,*; r h • 
BáréenáfGóncezi FalgueraíiOzáeta; Lata 
Panyagua; Gómez-i Gottaí--Bevueito ■ Yer 
Tptti Ayusbi ‘BrialeS# Domingu^, Martín 
Rdiz; Bustos G a rc ía .'R ú M ^ ^  
sbhii Gurbia; ^  Anaya,
BenRez Gutíé:rré?i.,:%^ Mesa,
Cuen,(», Itódxíguéz lS|árt«s,,JSfirréio Ruano, 
Viñas del Pi^p, ¡fi^lafat Giménez, García 
Sottvirón, Duque i.Villalb8,‘« Saenz Saenz, 
López lüralde,., .EnoinaB (Gándevat, Torres 
Ríi^'ón j' Ruiz GutiériéZ;ilí«#ai)jb Valíéjo, 
Ségaierva Spotbrnhj'íFreédéda-'Átfalla, Gar­
cía, Gijliéi?rez,, RlveroR!][tí£¡^(^ Soriano,
minados asuntos, cuando otros duermen f tiéné estahlecida D. Enrique Vega Salme­
en ellas el súefloeíerno del olvido. calle del Cerrojo h“ 34, queda
Lp..eficacia en este caso solo puede estar |  abierta desde el dia l5  del actual¿clase de 
justméáda si las indicadas GomisioneMjdéfúbche para adultos, como así mismo de di- 
Háeienda y Jurídica la ?han tenido ¿áral hpjo, désemp|ñada pbr uti competente pro 
apresuirarse á dénegár una pretensión á t o - '  ^
; : D©iBii|i;d0.~^H;abiéndosé-acordado el 
(leslinde deí montelj público denominació 
Merris dél férnúnOí dp .Genálgua^’
c|i, los,, propietarios colindantes; ppjp^g 
presentar la ¥  reelamacioúésw aportunas éh 
íáljefatura dé este distrito forestal.
D a ld a  e p n  © u e ir te .—Ea la calle Mo­
linillo de Aceite núm. 11, ocurrió esta ma- 
Éaúa un áccideute que por fortuna no tuvo 
lasvconseeueiieias terribles que enprincipio 
se creyera.,, - ,,
D a el ségiír|ib piso dé dicha caca habita
Peña Sánioho;?, i S^héhé^^^P^Stpr Rosado'
Ponce de Leóhr 
Bugella.
E l Secretaurio; señbr, Rubio Salinas, dió 
lectura ál acta de la ántérior,< que fué apro-
baáé, ' ’- '■■'7,
, ' ''• 
Aiíeráciohés intiíód'úcidáé ’éh‘ el personal
Queda spbre la mesa hasta el cábildó 
Ipró^nib.!' f  '
Expediente de pobreza d efectos de quin- 
a,: á  favor del recluta a Rafaeh Porras Ra
.ÓSí'-'' ’■ J.‘V* j-;
p ro b a d o .,, ; : ; ' ', ' ■
Eotá dé '|a s  píwás ejebutadaéipor admi- 
idstracióníeja la é é ^  d e l; 1 a l 6 del ac­
tual, ‘7,'' y i . ' i ' ' f- , ■ ■ >
Quepe públique en eÍ BoleÚn Oficial. 
C n ^ ta ^ ^ la p  ̂ raci^es; suministradas á 
préspá/póbifes eh lít • s e g a d a  quincena dél
méa'dé Diciémbre.' ^
Aprobada. í: ; ? , ■,
Gtra, valor-de una dosis de pulpa antirrá- 
bícá:délDr.Péñranl ■̂e.u,;-í 
‘Támbiéúáé ál^ÜéBaV' V
Otras dteyáíibé' caííSul^í^ bcupados por 
Ips Sres. J^üécép dé Iné^^  ̂ '
Recae igual acuerdc .̂;'í;.;':'. r . '  'í'";
ConiMicación dél* Sri/Gobernador civil 
pidipndoiupos datop qüe iptarasa Comi­
sión; que estudia la; transformación del im- 
pneéto dev Consumos. <̂ 7 ’’ '
Se áCti6rdapí|jéé á'las;!éhmisiones do Ha- 
ciéndá yDbhí^mbW. \ ;
®.® Pb^ítOracióii si acuerda
dividir en qumeé Séceimnes los contribuyen- 
tép de este té |n u ^  Iqs efectos de sor- 
tearjlos yoc^ideo a^ á b e iad o s;^
V, AcordadoV i,í¡,'u-.
das lutíes impfobédente.
. Rectifica el Sr. Rívelro Ruiz, encarecien­
do la aprobacií^ del informé. 7 " , ¡
Habla también el Sr. Benitez Gutiérrez, 
apoyando lo expuesto pbr: el Sr, Ruiz 'Qú- 
tiérrez,
Gonéiderándose suficiéntemente- discuti­
do él asunto ée pone á votdífióh, acordando 
pOr 20 vótOs Contra 19;^qúedárá sóblré la 
'^®sa. ' ■'",7 ' '
En la votación hubo empaté, décidiéndp
fésbr.
:; Atendiendo á las mejoras intróducidás 
%ntb én el local como en el material de en 
sefianza, esperamoé que este centro se verá 
láú^'con'eurrido.'
A C ádÍ* .4^H ^^  en el tren de la maña­
na salió para Cádiz la compañía cómico-líri­
ca que di<í¿ffitt e l distinguidb actor don Ep 
rií^e  LaCása y iméétro apreciable amigo y 
b«flahb él diaéstrd dób Prüdénctd Muñoz.
:||eé^eanip,8 á Ibs é artistas que
in í^ rá n  iíicha bpmpafi un viáje feliz
el alcalde con rsu votó ordinario, que lo .ylpha capipaña,eh:-laí tierr,ét:,dé las pescadi- 
emitióá favor dé los conservadores, lo que llas,tan íisonjera como la réalizadá eh está 
demuestra el poeo luterés que se')ha toma- de los boquerones
do el Sr. Delgado López para resolver u u |;  fiJóoÍbs. --H an solicitado su admisión 
asunto tan importapte, á los intereses del |  ̂  Círeulp Mercantil, comO soCiós cbncu- 
phéblÓ. V .' ['i'' ■ i . j - i J . - T j » » » » .  .
Acto, seguido se levantó la sesión, sien­
do las Cuatro y cúartpi
S .V̂  ^*^V|tLlQ , JtttgAOftJUllJ v U U lv  DSJwXvIR* wvUVUi
I  ̂ í í té ^ ,  i'pá ‘ séfiprép' ddh Bartolomé Pran- 
quelo ,C íibie-
SOClEffAaECONfiMICi
’ Cuadro de las enseñanzas gratuitas que 
se darán en esta Sociedad Económica de 
Amigos del País desde el 15 de Enero dé 
1906.
Aritinética mercantil y Teneduría de li­
bros. ttÍ). Mariano Ácostá Casas y "D, Ri5 
cardo Gallardo Calero.—Lunes, de á̂  á- Ó, y ® 
miércoles, de 7 á $ de la noche.. -,
-Nociones de; Geografía é Historia. —Don 
Enrique Vilchez Gómez.—Lunes y sába­
dos, de 7 á 8 de la noche.
Lengua f r a n c e s a .D o n  Pedro Gómez
hez, don Antonio Bejarapp Psrrp,. don Joa 
quin Vázquez Tierno, don Pablo: Galindo y 
Carrasco, don Antonio Márquez Alexanche, 
dbri Leaádró' Olallá de Francisco y don Ce­
sar Guillen y Ortega. •'
Boe«do.^Ep^^^ casa de, socorro del 
distrito de la Merced fpé curaba anoche 
Carmen Rodríguez Luque de una herida en 
él cpómúlo .izquierdo, causada por un mor­
disco qúé ié adfiíibistró sü convecina Dolo-
ifps Tirado, ' ...... '
' ''Ík llÍ t« h p o h lo d l!B t,a i.—Se. encuentra 
en Málaga; destinado ai Réginiiento de Bor- 
bón, el primer teniente don Enrique Qui- 
rós, antiguo periodista é ilustrado escritor.
Chaix.-i-Martes y viérneé, 'de^'7 á*̂ 8 Se la* A qüien''damos nuestra-más afectuosa bien- 
boche..
Elementos de Derecho y Legislación.^ 
D. Carlos iRivero Ruiz. - - Martes, y  viernes, 
db 8 á 9'* de la noche.
NocionéS'dé Física y Química aplicada á 
la induétriá.—D; Francisco Rivera Valeñ- 
tín .—Míércblés jr sábados, dé 8 á 9 dp la 
hbebe. ^
Caligrafía. —D. Agustín Sánchez Quinta­
na.—Martes y sábados, de 7 á; 8 de la no-í̂  
che.
Málaga 12 de Enero de 19Ó6. —El secreta­
rio, Enrique Lasa Herrera.
N o lic ia i  lo c a le s
Escrito ̂  lá  Démisión éspéih^ designa­
da al efecho,/fiando cuéhtad^^^^  ̂ sumas en
yénida,
A lm a n á g u e .- - r í ía  iPiportante y acre­
ditada compañía de seguros; The General 
Aecidenf, h a  obsequiado á sus favorecedo- 
reS’cott un preéioéd aimanaque de pared.
Ag^adeteemos la cortesía que la represen­
tación eñ Málaga de dicha empresa, señora 
yiu^a de'E, A l ííípiénéz, há teñido al en­
viadnos uñéjep ip iar, !
Obraros le s io n ad o »—Han sufri­
do accidentes del trabajo, Sebastian Gal- 
vez Muñoz, Eugenio Huerta Valle y Juan 
Sarmiento Alcausa, trabajadores de los Al­
tos Hornos.
- jÉ l .H o s p i ta l .—El anciano de 79 años 
José Cozano Palomo dió esta mañana una 
caída en la calle de Gísneros, causándose 
una>grave herida en la degión occipital.
Curado eu la casa de socorío pasó al 
Efospital, donde quedó éncáínado.
A n to r l z a e l é n v —Se ha concedido &ú-
D e s p e d ld a . r ^ tS  Enero 1905.
Sr. Director de Eh EpPuiE^
Muy Sr. nuestro: sin tienipo de que És-
poñer para tener el gú'sto de despedirnos ________ __
pérsonalmenle de V. y de los Sres. Eedac-1 torización para que sean exhumados del 
toíés dé su ilustrado periódico rogárnosle I cementerio de San Mighél loé restos dé 
nos dispense y haga público nuestro agra-| ña Amalia Baró Sáñchezl^ ^ | 
decimiéñtOhacia Vdes. y el pueblflpde .Má-| B***^ " d^Q :;--EQ  lA^alle d^ la Puente
lagá por las innieirécidas atenciOhes qúelpromovierbn ánoene uh^lpeirtef escándalo 
nqs ha dispensado duirante la temporada, i  Antonio I^píz , 7 ío ié  Bedoya Pérez,
Sómos d.e V. míiy’ atentos y S- S. Q. S. f lus cnalés no fueron detenidos hor haberse
9[ñ® h é , 5̂ |’;ye)̂ hhbñ/̂ ^̂ ^̂  adquisi-:|MlB.--*Jff»rígMe Laeasaff Prudencio dado á ia fuga.
cióh dé%^;i^aé él Parque,
■A. ]^p^üéaÍA délSrl Anáya qüe-
do la mesp para pu estudio.
j^i^hiitQ de- Gontadpéia iproponiéndo la 
'ézíp^ia en qué‘debe;abonarse él servicio de 
Pél^ícía-urbana y los sueldos del personal 
fie^síínados á la récáúdácíóá'*dé arbitrios;. -1 
Proptíhe 'éf Sr. ifhráñj'o se
acuerda, dar traslado a  las comisiones de 
Hacienda y Policía Urbana.
Asuntos quedados sobre la mesa en sé- 
siopes anteriores, y otros procedentes dé la 
Supériondad ó de carácteb urgente reqi|>idos 
'después de formada esta orden del día.
OB.
D a »  b a m b é P o a . - E n  lé hiafiana d e F | | ¿ ^ ^ ¿ ¿ ‘| ^
domingo lá,brigada d,e bomberos pyaptm núm; 5r uoa ihúita por arrojar agua
rá en la plaza de toros'sps , acosttipiwpdosl ¿
ejercicios,
•,-151 .
gi*áfÓ p o sl haféhmhw^éÓb^^  ̂ finlecimiéhlíb 
del gehéral de división 'don Juan Hernán
dez Ferreri ... ■
Este pundonoroso militar ejercía, como 
es sabido, hasta hace poco tiempo el cargo 
de gobérbador 'general de la plaza de Má­
laga. '""í
En nuestra ciudad, supo captarse el afee-1
O s s u s l- ^ E n  la calle de Sagast&se oq%
él capitán ,de finfanteria señor García de 
Castro.
; El asistente; de dicho señor se asomó á 
úno de los balcones llevando en sus brazos 
úna niña de tifece meses; hija del capitán, 
y sin saber cómo, se le escapó la criatura 
de los brazpsi yendo, á parar^al^ patio de Ja 
íeféíída cása.f ’ ' r -
i Dada la de qjue cayó y-la edafi
de la niña, tépióse qúéM  caidP lebnbiéra 
ocasionado la muerte, májs.ppr fortuna, la 
úequeñúéíá vipó á caer denírp dé Jio grap. 
lebrillo Uepo be agua y el liqpídp elementó 
mortiguó elj golpe de tal Ináñefa qpe solo;
|ufrió  lp^peba,¡ algunas CQnt^asipnés no
greyeŝ .,,̂ ,,̂ ,,,
4 Llevada por su m ispo ,pp|re,.fué cubada 
Ja niña en la casa dé speotúo de lapallé Má-
íiblanca, pasando luego á su dopiicilio.
je número np¡, hp,-podido, reunir hoy la
Comisión provipciál.
' Hastá'máñaná p r é s . '
I ] |;í |e S A ld sIb sp  d fB t^p ildo .—Por és- 
|abdé|izar én íá Plaza deí Teatro'fué déte- 
lifip esta madrugada el beodo Manuel Eei'- 
lándéz Ramírez.
la  p r o v in d i
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
. CaUeT'ISüiSí' illa ®  JOiÓSf 2S
Don Ednardo Diez, dueño de este estabiecimiénto, en combinación de un aoretitado 
cosechero-dé vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á  conocer |d  público 
de.Málaga, expenderlo á  los siguientes PRECIOS:
I, pr. do Valdepéña tinto Íegítizno, Pías. 6.—y j Ittro Valdepeña tinto legitimo. Ptas, 0.<|! 
J lá íd .'-  idi ' id. id. . » 8.— I übájjotéUa d e ire s  cuarto litro
ll4  id. id, id. idi . » OO | tinto légítimó . * 0.80
«(gíbjLviaiiir is B  ñ s s :  e s U s  S s n  J u s n  d a  D io s ,  8 6
EoxÁ.—Sé garantiza lá pureza dé estos vinos y oí dueño do este estableoimiento abo- 
,n^r^éj.yálor de 50 pesetas al que dpmnestré con; certificado de análisis expedido por el 
;EáhpratoHo Municipal que el vino contiene materias agebas ál producto de la uva.
Papp comodidad del público hay uPa Súoursáí del mismo dueño én calle Capuchinos, 15. 
t Q i;^ ,' ^El dueño de este establecimiento ha montado una fábrica dé Agpardientes ani­
sados de pura uva en calle Tirso de Molina, 5, para éxpenderlo á los siguientes PRISCIOS 
üna arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. Ptas; 35.—
¡Media id. id. id. id. idu id. i id. 17A0,
Duarto id. id. id., id. id. id. . ,4d. 8.75
Darán razón en los estableoimiéntos del misino dueño.
-y>phMrH(¿i<ril1íl‘rinillWSWSWÍfSBÍ̂ MUBWWWaMSWMMUSBMMWMaMWBWSMWb
de arriendo de los derechos sobre las es­
pecies de líquidos y carnes; aguardientes, 
alcoholes y licores.
Opéracionés efectuadas por la miéma el 
INGRESOS - Pesetas
Existencia añtétiór 
Cfiñienterios. . , 
Matadero.  ̂ . . 
Mercados, . . .  . 





en nuestro palacio de Justiem,. caben p- tres 
cada una; si no -mienten íás ¡ mátéiñáti- 
cas ó PJtágoras no resulta un guasón.
Lbs ahonádos á esta claée fié espectácu­
los no saben como arreglárselas para asis­
tir  á ambas salas y no perder ripio de los 
iiftéresantes problemas déjprisprudéiqcía á 
que puede dar ocasión una causa por hur- 
4d; diSpárólylCéBióttcs.
î Pero como los asulos carecen del don de 
lárobicnidad, tienen, q^é contentá^éé :COü¡sa 
y miéntqas unos asistan á la sala
primerá, otros ván á la segúndá.^
El más listó én cuestiones >de derecho, 
póne al corriente de lo sucedido,á sus com-r 
pañeros, y todos qufc’'dan tan satisfechos.
El banquillo.de la; éa |a prínaéíá^4o ®®Ĵ Pé'’ 
I ron. Mateó Aguilar Oroz^^o y  Antóbio Morí- 
86,000*00 I lio Mártíú. amBréébe hnrt^ de úna oveja
3‘Í̂ ÍÍ.'tn<<!>.fY' r •QoliraÚnT. 'ríía'* fiytií- ró'annndfíh
322.345*92Tot«l, . , .
; PAGOS
Alumbrado público . .
Crédito Solaegqí, , . . . . 7:410*20'|  Sálvadbr Dí z Ortiz, réspo ;sable de igual
Id.‘ marqufléab¿Gasajara.7;̂ ; . 12.500*00 I delito de 20 pesetas y siete péríias górdag, 
Pjrimera carp)BÍa:, de perdópal.  ̂ I y fímilia Oeañá Péímándéz, al que ée leim-
( D i c i e n i b r e ) ' '  ¿ 7^1;|9^59 Oñtaunfielitobe fiisp̂ .̂ ^̂ ^̂   ̂ i  
Amortizáción de obligaciónés ‘ * I Para los d.óé primérós pidió el repifiéen̂
,.áfiL.em.filáStÍíú * ♦ . 2Ó.OÓO‘OÓ víante de ía ley la.péHá de ciiatrO mesés y -
Policía.urbana . . . . . ,6.Q0Q*0O, j nú dfá''deartés|oi‘paTa él (segundo 125 pe?.
Redenciones de censos . -i , . '"8.700*00 I' áétas dé multad'por ser menor 18 años,:
Jornales de. Obras, públicaŝ
y ( M i  ál 6); ■
Id.,de barrenderos. . 
ídJdéMatadéro. . . 
M.idé Brigada-sanitaria 
Animales dañinos . . 
Camilleros . ,
Materiales de obras i 
Váriós eféctos . . . 
Telegram as. ,  . . 
A variolosos, , . .
^-.256150 









V S o a .—En la  alcaldía de Jimera de L i 
jar áé halla á disposición de su dueño una- 
laca de procedencia desconocida. >
 ̂ T b ^ S  deteiit4 .Q »,s—Eá el PPM
íidp.| |̂^. .Uiiadaira, términq .dé Marbeué, ba. 
sido'; !̂|Bteni.cú) Antouio -i^ditrago, .e|^,ci^^^ 
manifestó que la cabalieria quaRevaba ,.la 
habían robado tres sujetos desconocidos,en
la Líiiéja"de la Concepción
Pocij después fueron detenidos Luis Gor- 
dillo Bueno, Ildefonso RodriSúé^ 
quienes manifestaron^ sgr los autores del 
rbóo,: én unión dé Buitragq.
A Luis Gordillo le encontraron .cinco 
monedas de plata de s  cinco franeos..iCada 
unój. ■
Los detenidos ingresaron efi la cárcel de 
MarbeUa, á disposición del juqz instrnctor 
del partido.
M a t v l e u l s s  y  v a p a r t o . —Por tér­
mico de 15 dias se ^eRcuentra al público en 
Almacbar la ' matrícula rdél corriente año, 
asLcomo los repár|os de territorial por ios 
disfintos concéptos. .
A e a lta iia s .- ;^ L o s  vecinos de Alaméda 
Fíáfiéiscór Gór'fMérá' Duráñ" ̂  Ffáúcisé^^ 
Delgado Rodríguez han sido presos por 
conducir cada uno un saco con media fane­
ga dé aceitunas rebuscadas en los olivares 
de don Salvador Hlnójósa Carvsjál y don 
Francisco Gallardo Cano.
¿ l i s t a s . —En el Ayuntamieúto de Aícau- 
cín se hállau expuestas las listas ,fie com- 
proú||sar4Ús.
. l e r n a s . —La fuerza^pública fie Gampi- 
decomisado una escopétá á Juan 
a Rodríguez (a) B as^so , por carecer 
orrespoudieute licencia. *
H t  igual motivo ha sido recogida una 
pistola ai vecino de Cañete la Real, Anto- 
nÚH^borido González.
S u b a s t a . —El 22 del corriente se cele­
brará en Humilladero la segunda subasta
Total. (. 
Existencia para el i2ii
203.159*95
119.185*97.
Igiaal A ' . , . .
á que asciendén los ingresos,
322.345*92
de Hacienda
 ̂ Por diversós conceptos han ingresado hoy 
emesta ^Tesorenfia^^dé’ Hacienda 37.337*75 
pesetas. ' ■
Con diversos objetos se han constituido 
hoy varios depósitos én la ceja especial fie 
la  provincia. '
Eñ los almacenes de la  Tabacalera han 
ingresado varias de; la partidas^ de tabaco 
aprehendidas. ■
y para é l último, úú  año ochó meses y vei n­
tiún.dias de prisión correeoional.
Los juidós de iasección segunda fueron 
contra Rafael Villena Bézmofiez, procesado 
por leéionés; Francisco  ̂Giménez Martín y 
Salvador Peña Parrado, .por idéntico delito; 
y contra doña María de los Dolores Itotello 
Cuadrado y SU: |Mjo Francisco defiá 
Botello, los cuales tenieufio embargados 
por descubiertos de consumo los frutos de 
trigo y habas,no hicieron caso de tal émbar- 
Vo, lucrándose dé ios frutos.
Demandó fiql tribunal, el acusador .públi­
co,.Sr. PorceiVlas sim ientes'pénasv
Para Rafael Villens, un m é s^  Úú díade 
arresto; para los otros dos autores del deli­
to fie lesiones, igual tiempo de arresto; y 
para la mamá y su hijo, dos meses y un 
día de arresto.
F a r s m s f l a n á
Siete juicios, de lesiones, hurtos y esta­
fas y un iúcideñte de apelaciónhay señala­
dos para mañána.
C it4 q ftp n e f
El juez de fia Merced cita al testigo Fran­
cisco Moreno Delgado.
— EL de Vélez Málaga al procesado 
Eduardo Ba-ldomero López Robles .
E l . JBoíeĵ in oficial continua hoy la rela­
ción de lbs industriales cúyas cúotas han 
sido-fieclaradas fallidas.
.  ̂ I II m im i i p MII I .
0 o 1 l l 0 P ] t 0  m i l i t a F
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Extremadura.
Hóépitál y^pífoWsiones: Extremadura, 
7.** capitán.
Por este gobierno han sido pasaportados: 
Para San Roque el capitán don Lifis Ca­
no j^Qrtega y el alumno D. Antonio Zubia.
Para Ronda el primer teniente don Emi­
lio Cr|ado;^I)!omingaez.
' ; A M m sriiiA oBs'-'
Echan en, cairá stf pf bdigalifiád á Ricar- 
fio, cuyo jpRdrej yá fiifúnto, era ún  avaró de 
primer óráén. \
—¡Qué quieren ustedes!—contesta el alu­
dido j—no hago más que devolver al público 




rvEn este .mundo Radie está cORtento 
con su suerte. Gonozco.uú individuo que se 
queja de uo, tener callos.
—¿Cómo puede ser eso?
—j Hombre! Porque le faltan las dos 
piernas.
J L ü d ie n c ia
E sp ectácu los
H e d í»  d o c e n i ta
LOS tribanalés de derecho elitán'fiánfio 
pruebas de una actividad á todas luces plau­
sible.
Hoy han tenido que entender, nada menos 
que en seis juicios los qúe .divididos , por 
dos, que es el número de sálas qúé existen
TEATRO CERVANTES. —Compañía de 
zarzuela de Pablo Gorgé.
Punción para hoy. (Beneficio del primer 
baju Sr. Gorgé.) -Tercer acto de «Oampa- 
fioné», primer ídem de cFanst» y «El dúo 
de La Africana».
. Entrada de tertulia, 75 céntimos; idém de 
paraíso, 50 ídem.
Tipografia de Ei* Povulajb
Dase lectura al informe éofiré variaciónJ to yi||impatia8 dq cuantas personas ta,vie-|
de rasantes en el trayecto de la Aduáná, á la 
Plaza fie Toros, para la instalación dél 
tranvía eléctrico. ,
iRteresaxel Sr., Gómez Cotta qúe qúefie 
«obre la mesa y el capítulo así lo ^cuerda.
Se da cuenta de una moción del señor 
»8anchez Pastor Rosado réíacionafiá con la 
construcción fie un corréccional de níñOs. 
Apóyalft,8n sntoT„,expQniendQ la ^o a d in
ron el gústó fie traPtarle.
Recientemente fué nombrado Comandan­
te General del Campo de Gíbraltar, puesto | 
en el que la muérte le ha sorprendido.
El fallecinaiento del general Hernández, i 
ha producido hpiidp pesar éu Málaga, don­
de comP ya hémbé dicho era múy querido] 
fie todos.
202 EL CONDE DE JLAVBRNIB
tarra en el banco y tíairó ál|)ísó ¿ii'périór. Con una sola
EL CONDE DE LAVERNIE
. ___  Repihíi .lÁ,ÍILtúilia del finado la sinceraj
«iones en que hoy se encuentra la^ipárpelf tñániíéstacióú fié nuestro pesar., 
de Málaga y  cómo sería él conréccional cú- 1 " M ú!sloa .'--E l próximo domingo
ya edificación interesa, para'véúir á fipmos- 
trar lás ventajas y héneficios que réporta- 
lía á la Bociefiafi dicho establecimiento. ■ 
Trata de las escuelas r.eformadmas„. qno 
de instalar sé én lófii icorréccibúales y
tocará
en él Parque la banda municipal:
' P a í l o l t a e l o n a s . —EL
jefe d é ia  bíígafia débombéi:os, íé6ibió ano­
che jinchas felicitaciones dé ia,^,pom,iéión
H w ' i  - ------ —r-xr-"v súinúicjpai correspondiente, tanto por lá dis-
r  M Pñtorá él'Ayúutamiénto' unf cípli amoú ál instituto que reina én los 
; édiflcio que hay próximb ál cOnveRto fie | infiivídúos fiéj como por tel admira-f
i 108 oalesxanOs;qaé podri/á costar úñás i|úiú-1 ble orden y^pséo que existnen el parque de | 
|ce mil pesetas. /  m ^  X  |
, 'Termina intOT̂  qne el éscrito pase I Alas felícítáciones recibidas unáiel señor! 
á laiComisiónde cátóéiés. I IJamirez la npestrâ ^̂   ̂ f
 ̂ üiis®ñpr Gutaérr̂  Bueno ofrece dictámiTi eurados'.—-En las distintaA'casas de] 
t ^“® ®® ^̂ úve ál socorro recibieron enxilios fecultátiyps:
mirada dQS,yj|L̂ tanas á,la izqiiiê ^̂
sentó de ^ioíetáj/y había ri^pnocidt  ̂ Iá sojnbra' dê  ^  
butt(es que se ejifieiĵ â ba apíp en uájpWrto^epúyáííó 
ipujer le h^b îa despendido!í̂ .;,  ̂ . X
En aquel momento cay6jja,,pied];k'y úP âát<5fla' pobíOi > 
guiitariíaj al ruido del despj^e,; Vt^pta abíid la yentúua 
qué quizá habría, abierto Bélaír pió un ;
grito al yerla, y sin pensar Jq^ei páíi^cp que, qpabábja jde' 
correr, ¿al aspecto de áquelm brecha insperadá, áq 
postigo leyantado como ünáfescaíefá, nb^yienfio, ' l̂áb que, 
up¡ ,camino practicable allí dónde die? ¿áínutps' ahtpá nô  
se iiuibiera-atreyidp un. gato ^pentfe la pála,néJt joven sah 
tó sobré el demolidp balcón,:ep hiqdío, deL torbéílinó de, 
polvo, se sirvió dé ios hierrosÉél póstigo como de escalor 
neSjí 'Se aferró á; los balustresidel balcón de Violeta, y fué 
á.caéi\?á los pies hela dbnceílAlocéy fuera de sí, que no 
salda aún ;qué dios salía para^^a d[o{la oscura nube.
X X II
D ie h s  y  d e s d le l i s
■:-í.¡>V;úrU
éfécto tan hermp'so proyecto.
_ La Gorpora^iónacuerda que el mencióna- 
óO expuesto pase á la comisión de cárce-
•iCI8*
Ehséfior 'Sánchez Pastor da las grá’ciás. 
T» T . S o l i c i tu d e s
ne D. José Urbano Escobar, solicitando' 
permutar ̂  un nicho de su propiedad en el 
Cémenterio de San Miguel por otro det,¿Ex- 
iSfiî ntisimO; Ayuntamiento. i*
h®slado á la Comisión Jip:ífiic%, 
Francisp.fli TTAWA*aEranciscb 'íierrera Ííernáhdeá',-pi- 
na plaza de médico .titular de esta
'misión de^eneflcencia. 
Riyers E an^fiér.ia te réssn - 
^nlps pafirones de vecinos
DeD. 
do ser iñácí 
de esta Gim
««olyeaetóa pare las l e B . S . ' l í  
8“ t r a á í ® í  la úóílde
Rafael Ruiz Giménez, de una contusión 
en la, frente, causada en ríná.
Concepción Segovia Moreno, d® nna he­
rida en la frente, por caída.
María Moreno Giménez, de un esgüiuce 
en la articulación tibio tarsiana, por caída.
Carmen GollLoza, de uná lu^M ún; por 
caída.
VsevtKmfi!odhr—En el noveno distrito 
se vacuné,rpn a y ^ l2 1  personas de ambos 
sexos. - %
d e  I s  e n m e  d e  . tm i^ o .—Una 
tal M arw lia CAaf4l domiciUada^en el por­
tal n.<* 24 de la calle de la PefTa  ̂ insultó 
anoche al se|;eno Juan Sánchez Navarro por 
coRsldéi7«tiái éste como autor del decomiso 
de diez y ol^o hilofide caine de burro; efec­
tuado en la:,^rnecéria de ía pi;(^iedad de 
,aquélla«: 7v
M <úrdodj|ir»i-r-Bn la calle Alta bá si- 
«do mordido por un perro el uidivifino Anto­
nio Domingúéz Salinas,causándólé una he­
rida, puntifortoe en el antebrazo derecho.
. .^ I jaordido fué curado en la  cfisa de so- 
coiprodel distrito.*
. Crqrardo y Rubantelcaminabau solos por la campiña 
en medio de la noche; el joven se volvió para echar la 
última mirada ájas iluminadas ventanas déla quinta; y 
exhaló uuqsuspirp que: el general .interpretó en el sentido 
de sus picarescos pensamientos^i , ■
—¡Vaya!—dijo,^aquí leñemos á Lávernie que piensa 
eu sUi novia, y que suspira j>or que; ino, es DesbutteS; ni 
habita esa quinta con la joven Antpnieta de Savieres.
-tiAyl no, mi geueral,T-contestó Gerardo;—harto sé que 
la pobre niña está perdida, para mí, que ha pasado por 
mi i existencia como una sombra de amor, que Dios aira­
da contra, mí me ha mosteado la felicidad arrebatándo­
mela luego, como lo arrebata todo á los hombres cuando 
la prosperidad les ciega y embnága. Ño, en este momento 
np pensaba en la señprita de Saviei^es, y si así fuera no 
revelaría con suspiros mi pensamiento. .Tengo en el fon­
do de mi corazón una llaga ardiente, incurable, cuyo do­
lor no cesa; pero me he?apostumbrado ya á ella, y ahora 
sufro sin quejarme, , ^ ;
—¿De qué ha nacido pues aquéhsu|piro? X
t-Mí general, ¿no habéis comprendido lo que sucede en 
casa;de.Pesbuttes?
—Sí, á fé mía; ese bribón de proveédor se ha casado cPn 
un% mujer muy linda, y está disfrutando su noche de bo­
das.:
—¿Pérp uo habéis yisto que.esajnfeíiz mujer se ha ca­
sado por amor filial, con ese bribóu á quien no ama, que 
sé encuentra en presencia del hombre seductor á quien 
quería, y que este se muere de celos?
—¡Relair! ¡pobre muchacho! Ahora |p  recuerdo: aque­
llos gestos, aquellos ojos lánguidos, aquellos desma­
yos,,.
A
V s o  Oéntimos se enr 
I I  onademan tomos de 
jH  la Novela Ilustrada.
Be reciben en esta 
Administración.
D A E B B E I A
f j y  Peínquería do An- 
tonio. Raya. Gallé del 
Marqués, 14.
T IL  MQDELO. Granada 
I f  67. m q ú e  úó cótáprá 
P ien  esta casa sombré: 
“ ros, gorras yboináá, 
perjudica sus .int'éreBés.
g  LÓS coméroiantej^ é 
M industriales.,, ,Pára 
#5 impresos Zámbra-
. na. Serno,án.ps. Eé- 
péóiálidad fbtdgrúbádóé. ̂
MA de cría, con leche 
11 fresca de tres meses, 
f a s e  o*rece,para casa 
®^los padres Elena Dígz 
calle Ferráúdiz, 2,
#«ARNEGERIA dé Do- 
A '  lórés 'Mongé,- Plaza 
I j  Albóndiga, 14. Gar- 
^  bes de Vaca, Tem a­
rá y  l^étó . Péso cábál;
TIABRIOAde Gnrtidqs 
«  de José Garrido.— 
1  SJspóóialidad eri ia- 
^  nás, zaióas y ifielós. 
Flores Gaítóa núm. 1.'
|-IBÍ^ISTERIA . - Zani- 
l i  brána y Doblas.AguS- 
I  jtítt Pare] 0; 6.- Se oonsr 
trúyen toda clase de 
muebles de lujó, ,
T I  ABRIGA aguardien- 
| j '  tes de J.Ghaoón Gar 
P  la; de Gazaila.—Re- 
*  presentante Málaga
_ ,  RÁií local para E stp  
l^bleoiiiaieiito.— Puede 
versé la  casa núm. 56 
^ é á í ló  de Mármoles— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitáciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bernal, n.® 1, 
prineipal izquierda.
EOOIONES de irán- 
cés.,Iia*: dará á domi-> 
Iciüo una señora jo- 





barato p a ra , estabíe-
Jcer pequefta industria 
*ó taller. JaÜóneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
Gutiérrez Díaz, Plaza 






de dqraár á fuégo 
[(Eráusó) Se vende eü 
^buen estátió. ’iA^si 
tín Parejo, 1 l,jiínprénta^
M.I
Pa p e l  |)ara eñvolter.. ’ ' Se vende á tres pé- setas la arroba en 
la’ ^Administración'
da Eli POPDLAR.
PítENSA de ¿ran po- téncia, de dos colbni-nRs. Tamaño platos 1 
, metro cuadrado; se 
! yotuie. Ai Patojo, 4 y 6'.
Jor 20 ets. se
r  eácuáderna el tomo 
^  lá Novela Tlustrada,
, En, e&ta. Adnoinistracióri.
íluUÜiAS de pajari- 
Ftes para oDlchdnes, se 
venden á  una p e^ ta  
ilibra . Galle de Mar- 
rnoleB indm. 9,2,
- J É  alquila un.espacio- 
V s p  local á la,subida d e , 
Q la  OÓíaobá.^
^  Dátán razón, Pozos 
Duloeé núm. 44.if'’.-,..
- -* amuebla 
^dincon 6 sin asisten­
cia. Pedro de Molina» **
i E vende una máquina 
.SingOr con 7 cajones; r 
¡un 'ropero de luna bi­
selada y 2 colcnones 
láñ A^elIón.Oompañía, 27
,___ _ __  JMAOAd©
LAGARTIJO polr Au­
relio Ramírez Bernal < 
(P.P.T .)
Precio: tres p ta s; en está 
Administración.
K vende Berlina Gla- 
rens, buen estado, en- 
!gancb»d?,ó sio engan 
^ar.Acelrá Guadalme 
i diña, 41, ¿ocheVÁ *
B
carruaje de los lla­
mados break.  ̂ _
Plszá^’a üncibayjnw u^
20;iGENTIMOS se en- louaderna -.el tomo ídeL a Novela l u s ­trada. 'y
En esta Adnfiiiiátracic
e l © epilatóriii P olvos Oésm#tiop!i dé esa se llo s__a__u e e i * t i f i c a d . o *  anticioaiiclo p esetas ® _
i l e á i a d € ^ !B’O tleite
N o  m á s  o n f o F it té d a d é p  díél «® í6m atód.--Tióttál
Rodrigones, estacas, barrer 
ras, Pintados al ■ - 
sGarboEvle
Í7&: 'tír ■ :>fÁ V \ : O  ■ z-
^Postes de tráfispbttes de 
■> :; t fuerza, teíéfó^ícos,
■ telegráficos,,, bravesaños 
de ^ a s  de ferrocarril.
p»a foncnmes digestivas sé réstáblecen éü algunos d:
ELIXIR G R E Z
_ . -   m á a  Afir
ooU di
B o f f O I I í»
fcodi-s las djA>̂ éSÍasĈ
Académte fpaíñQffie
v í v a l f ^ d e t ó ^ ^ a u l o  S ^ ^ m a e i a s .
f a p m a e é u t i e o .  A s a l t o ,  6 2 ,  B A M C E 1 . 0 N A ' « * »  t n r f a s  l a s  á v o o i i e V l a s .  O O M i
Iónico digestivo. Es la preparación digestiva aiás 
todo el mundo. Depósito.en todas las farmacias.
C o i l in  © t C.% )P«s*í®
luocida en
i
ír.fcí t ' .i . O . ,-i ,
l ̂ inan! 20 añoA sobíc la misma punta. i. » ; ; í í ;i'í
b; Producto muy eficaz, y n^uy ecop.ómico; i  küp itépippiaza 
á 10 kilos de alquitrán. ¡y-, . . .  ii¡> ¡¡í)
M 4 'A Ü b S . Ó é . É X .IT O
ITALIANO Y LATII
Mr. Pierre d’Hautpoule, es el 
único que puede garantizarlas 
enseñanza completa de diohq. 
idioma^en Málaga.
Galle Galderería núm 9,.
3 Roma.
Ipedir prp,^pécto n.®4, á la áocieáad Espaiipla ^(j|^^qnyíe.
* , S U P E R V IX  Lr..L JÍ Y C" ( _n .
Representante en la provincia de Málaga 
J o s é  ni • E s p in a r ,  c a l l e  de.A lajm og jn.dia- » 5
Ppl un eíílébáido ,pr6fésoí acábá cíe llegar de ¡ 
LecciÓnieiáñáMcti^áíés á domicilió. , .
Pró^atacion d^.iá arregló ál inrógíáilia
de la Escuela Súpóripr de Comérci  ̂ lO 4 ‘>
rGtCERAG.!OERS 'WIALIGÊ P
S I N  -.0 :Í Í 1RAC!I0 N '
Dirigirse á cálíá de lá Victoria, núm.
í ’El B e b ré V a ®  e x t c r a o  ea psicémOndafllísimo en 1» tiña ífarns y uéiírigo)i(grietas 
de Sodas clases, Hemorroides, i|lmo;prafc|^), LaOñ? (mapif estaeiones herpé cicas y  iCBcrp- 
fnlosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (inentagra), Pitiriasis (^ecdones de> cuero «Wdlpd?) 
___ j-.J__ I - .  _rr m'fant’nt, Aa  la ntol flll la.» qtLO C0IU9 01186 .^0
, , A L B IA C É N .E b .., >
altos y bajos, con patios y la­
gar de pisar;^8Ó alquilan en ca­
lle delaE7peronza,núm .l2;» 
(Barrio de la Victoria)
■5 Informarán, Torrijosj 31.
ÉL NUEVO BAHiATO
PLAZA DE LA  M ERCED, 11 í 
Eltenso f  Variádo surtido eu toda ciase de juguetes para n i-. 
fiós de akbos seZOs, desdé 5 céntimod enMeláiíté; loza fina y 
bábtá, de diferentes cláséS, á precios ecoáéffiicci^ ' “̂ p e jo s  de to- 
dóS taíá'ádos y objetos'de alfaharería.'
No olvidad i as señas: Plaza dé la MerCéd, riúiííi H1.
, LA  VICTORIA 
Salcáiehoría y Almacén de Ultramarinos 
D i MIGUEL DÉL PiNO
En Utál; . 
,CbñEpá „ I.I5,
Grandes rebaias. domo podrán apreciar por Iqs ;sigpientq(i 
precios por Übra.
Salchichón Vich íSulaft 
Idem de la casa.. . . 
Longaniza Montáucbez. 
Idein Málaga . , .  . .. 
Mofoilla achórizadá !!;•' 
Idem de Montefrío.
Idem de Málaga .
>]% flnoiJamónl Yoî lb: i s 
Idem corrientes.
Idem Asturianos. *| A • 
Ghorizos Gandelario docena 
ídem de Ronda . .
Idem .oom entés.V  . . .  . 
En todos los d®prás'líí^c_
á 2tí
á 14 i  » á i3
á l2  * * álO
álO  » . á 9
álO > > á 9
á 8 » . á 7
á í8  > » á l6
á lO > > á l4
á l7  » » áUS
á l l  » jj. álO
á U  * 4 10
. , á lO > y ^  B 
Areoíós réducidós. 
ttáy Gárfies 'frescauqúe eménde
o. NARVASZ 
Úüeva, 3 M A l i A 0 A
Esta casa es la  que imás surtido presenta en relojes de paZed 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Genielos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes, qto. Lentes y gafas con cristales Roca 
primera y armaduras de oro, chapadas de pro, níquel y poucba. 
Grandioso surtido én relojes de oro, plaqué, plata y acpro estiló 
núevq extraplanos.desde los más ecojíióniicos á los dé más alto 
preció.
Uuloa casa en Málaga de los cristales Isometropes de magnl- 
floo resultado para la vista.
Gadenas de todas clases y arjíonlos de platería.
Depósito de los relojes de precisión LONGINES.
esta casa, són réconocitlóá^ppt los Síés. Profesóreé Veteriúariós 
dél Ekcmói AyuntainieurtO, pór onya vazón' qúedan garantizados 
BÚ buen estado de salubuldadl -’ ' ' ■ ■
|terbbenoé£IaIa!;( ;í-í
Medicamento espeoiál;dÁrda> p.YI- 
mera dentlclén. Fücilltk la salida de 
'tosdtontes. Cálma-.el,d,&iioryel prurito 
de las enciae. Prwjéne tos accidentes 
de las denticiones difíciles.. . : ^
' ÚE ÓMt/TiÑw;8 FARGACIA8
A l por m ayor: S .  IiA Z A
Laboratorio Qufm ico
— MÁLI^GA----------
renírarsTal^iéuSartidas’deláoa^^ . „  ,  . ^
Debreyne externe, 6 pesetás fraséo para el cáncer y úlceras malignas de la piel; o 
Debreyne interno, 8 'pesetas ; frasco cuando sea el cáncer en la mattix, esténiago, intesti*
' Lo^s înmediaks efectoŝ  4óé patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne,en , 
la enraetón áe) Canck son Veé. -B é te iic ió n  d e  l a  ts ||^ece i4n  presentándose las 
nleéraeíóáes de un' coiór más íialíúral, aiiiiéngnándose el estado congestivo general, des- 
prbádiéndose los tejidos iíáfiados, modificándose los infartos y desaparócielído ese mal Olor ; 
pntridó; típico de las llagas níálignas. C a lm a r  lo s  d o lo r e s  l a c i n a n t e s  qne 
pérmiten al;enfermo dormir, encoutzándose lúcidpiy .álegne^ín los efectos sop^feros de ' 
i la morfina y:otros .nau^ticpa qnie ponpluyen poVákntárieáí ’Aumjúiat® d é  f b ie r » a , ' 
pnes que sin dolore,s, ^opcansanap sin, narcóticos;)entonado; ebenfermo eniisn parte nioral > 
por la pronta mejoría esperinientada', setalimenta mejoS!, lá nutrición es más perfecta y el
‘ .ii'. L’̂ a.- A 'iMA»MAvt4*Ao nAwmof*ai*sia al, áii. AfAÂ A
S e  d e s e a
compra^; un naotor á 
4 bencina
en buen r—
Sátorre, Atarazanas, 7, tiénda^.
• 0 O UODoaa
raji m yapfy. gw, 
bi  y dinamo que.eStón ' 
l ii uso. Informes: José
o uii o» oi iuouü«u« w*vjvxi ¿
auménto de fuerzas es visible pór momentos. Papde. eongpararse el canceroso, ai efecto 
deÚtiklámpara queugonizá por fálta de aceite, y que al echarle resplandece de un.̂ mioú̂
i -Estos efectos qiie pueden apreciarse'casi, al momento ¿e lás pM erás áOlicácion^s 
;del T r a t a m i e n t o  D e lf r i^ y i ie  son 'súúcíeñtós para’qUe sea considerado como 'me­
dio d e t e n t l v o  y c a ra t iV o )d e  tan terriblé'dolenCiá', tenidá haáta hoy pór mcúráble,. ,, 
ya que las cruentas operaciones á.̂ qne eran sometidos lós paoiéntes; pocas, casi ninguna ‘ 
vez estirpabáñ él niiál,' ál ébrtár los tejidos énfermos, pues la infección que circuIabaOn la , 
sangre, háciá renacer áí pocoitlempo la manifestación, en ,el mismo punto operado ó í n ’’' 
algiiao de'lós ínmediatosi; ¡
9 °PSu «I i. _ “  **,; !> ® ' ’m’
-
g^lHf 
• ' S i '  s
Consultas gratis personaím onte y  por c ,á !# á v sl;íilP « to r  M a j :® o s  en eí É liá j^ ij¡i© te
M é d ic o  A m e rlc n n O rP r© o la d « íé ^ ^ » 8 1 ,® ,J lf td ff ia' ----- . ,
______________ _ _ _ _ _ _  _ ____ __________________ , ielai-.
píprációh'^e todas íáé óúférm • ■ ^
',(M t f Í4«,Q'ran séntro ctirátivo fun 
1 personal'facnltátivo'coh eáclWecidos 8sjpeei&ÍÍBtáji'e|i C%da 
i lós más modernos adelantos do ínste^mental pora, la ex-t -’; ■ j - - ' - i  .
daca en 1796 y que cuenta en su 
ram?;. de la ciencia médica y coii
■’ a n d ■'tódasl 'én'fer edáaés. ■;
^ r o t i  s d r n n t fa  d í a  c la c o  m é d ic a  y  a l  ipdblfcó ®n con eral^  Lás
medicaciones que se emplean, jî iréeomiendan en el G a b in e te  M édico  A m O riéano  
P r e c ia d o s  3 8 1 .® M ad rid ,n o  so n  d e  c o m p o sic ió n  secreta .S u 8 fómnlas 
hañeido analizada» por .e lX a b o ra tb r io  C e n tr a l d é  M e d ic in a  E e c a l  
esta corte enfi de Ábrilde 1903 v  ha merecido infopies ,favoraW lóávSres. M édifsos
fo r e n se s  d e l Disi|;rÍ)^o dé^ H o sp lc ló  ón 16 déUñnio y del mismo Eab,Oir|i-
t o r i o  en su seccidn médiéá én 31 de Agosto, ambos informes en el referido afio dé |9D3; 
son pues los tfatamientós récómióndados por lósf difére|ités'’Dócfóre6 es^écislistas del 
G a b i n e t e  M é d iéo  -A m eriC áno , d e  M a d r id  qosdmiccimi^ué pueden ofrécen
. 'á la clase médica espafiola y al público en genera) la s a r a n t f a  do  lo s  I n fo r m e s  
em ltidosi^O ficlalnáepll^ef; ^
D ro g ^ u r ía  d é  L éiV a
Esta casa ádómáh de su gran súrtidó eú drogas de todas cla­
ses y para todas las indúétrias, toéa taníbién el Vápio^de pérfüme- 
lía, y con especialidad los jabones finiw de tocador, j|¿noueé coî  ̂
yenientes para familias, jabones de brea, etc. ’ .
Depósito de la «Legia Fénix» la iiíiárca más'Úcirfeditáda. 
Marqués de la Paniéga, 43 (ap^s Compafils)—MALAGA.
Ha más VELL0 solamente con el uso dff
L Á  P O i-A R '
........ .yi^{í^,pE’;$gĈ
Cajlital'Soo|iaHOO millones de ptaf
i'ííta
r<jtt» destruyey hace dtsapaíéc^c. pn 4os_jniaoto8 y p a r a s l m ^  
pelos-por duro» sue. sean, y  el vello qH® desfigura la cara y  e l^ e r -  
M . (fiarba, bigóté; tóazo*, etc.) Sin timéún peUgro p a «  el cutis; ea 
únicamente por esta-t»róce«tilietíto-'segurísimo que pnMen ebtenMse 
resuUados';'sorpiendentes y,permanentes, hasta con el primer n w . 01«  
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B.vM. G a ^ b u  (quí­
mico). i«, RucTroncliei; París. Précio del frasco para usa de la  cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grandá para hombres, pese­
tas I*. Se envía por correo discreto del depósito en S a rc e h ^ , d r e n ^  
ría Vicente Ferrer y  C.*, Princesa, i, contra pagó áúticipáde^seUóS, 
más o‘2S céntimos por correo.— De venta cu tedas las drofucriM , psf- 
, fam eriasy,iarm clai,
Segluos vida eú toda» 8U8 «oiubiuaúioúeé,' Bóneficiói
capltaiizafdoá.,.Reutas Vitalicias, etc.
AgentW^géné^ én M a í ^  ■ ■
•Alfoílsó González Luna
. .rasillo Dpimiig f̂ '23 '!
PARA XNÎERSHED̂S URmABIAS, s ,
:S Á 'N 'D ..A 'tó :'■ ^ ,Í :ÍÁ
I Í « ‘; ; P p S f : T  A S .  ■ V,
ai que presedté’'dÁ;PBÓL''ÁS SÁ.ít'C>Á!Lo meyórcV qilí láW’dcl’'& cl 
yot .^zH j *iB^c?jpnaj j  que .<5pí*n más pj;onto y-Tatlíoa'lmííjtt tpda^as




América. Se remiten por edrfeo
y>jrfeno'mBradbé prácticos d!áriá'meYitfe''lás pr
|óbre tocios .sos sirpílares.—Prasc,Oii4 .reales.7-F&i:-| 
■*- de) Ptoó, 6, Barcelcinq,. y principales dji España y 
i r  antifiipand’ó Su'váiór.'' , ...-
_í Notá^—Ñí^guíLÓ dé los é^écfflóós-únúnciadps ,oou hombres rimbombantes, baspó^ 
íntejores ré^ ttad ó s qúókiíéstro SAÑDALO. C, . /  , i- ' '
izar
Se hace fodaiilase de |*a|)̂ oa tipt|i^ ca$
■' G a n g a  ' ■ ' d ’,.; 
Por tener que ausentarse stt \ 
dueño, se vende,, muyibarata, 
una "i máquina, alemana parg; 
hacer úalcbmhóñ y toda cláse,  ̂
de,embutidós. ,  „ , ,j  >
P ata  informes: José Saíorre, 
Atáiéazanáá, 7, tiendá. ’
A V IS O
En la calle de D. Iñigo nú- 
ínero 34, ¡barrió del PercbÓIí j 
se vendó Paja supeiúor de Triríli 
go empacadas al precio de pih.í |  
co, reales^ arroba. Puesta á do- 
upicUio dentro die la capitel á 
cinco y cdártíllói
■ 'S é - v o b d e k  
pnertas, ventanas- y balcoñóá 
eú buen' uso, procedentes 'de 
derribos;dós.depósitos dó acm-! 
te, cabida 400 arrobas, y paioBf{f| 
rollizos. , M
Solar de, la  Merced, aliado  I 
d e líea tro  Gervaníe^-" ; .
T a l l e r  d e  T a l a b á r t e r ü i j ;  ?
Aiitonió Péresí I
■: í -̂ m a l a g A '®
Gon todos los géneros élabo- 
rados en su taller, se trabája 
¡pronto; y buenos materialká j  
Hay lanas eu rama para oobfiií; 
ohones y úal^as sobadas y  ósí| 
tivadas para ipños.. n '
C a m a s ,  IV,
"'Han ■  ■  mm •  » wmm- 'w
,J|©RIGEÍJí Los certiflóadóS 
— de' origen para Bélgica^sé 
hallan de venta al precio de aj 
pesetas ©I ciento en la impre®#  ̂
te de Zambrana Hermanqsi;cal 
lie Agustíu Paré] o, 11. 1
............ ' a f
T ^ a a g a e o  ■
Por no' podérlÓ atender s e l  ' 
traspasa el miU'edi^dó estáblé-^ 
oimiento “Divan sqr^éiu  ávao |  
oéutjiuiQSil»',fkl^ádó ea caUe de f  
Gompáñíak^jtn- IL Para infor- 
naés eu é l misino. ^
---------------------- “ i*.¡
A  té s  'éé jn tra ti 's tk # *
SE ALQUILAN grandesm r; 
tidas de’̂ tT̂ a ¡portátil ar ¡vag^áe^'ii 
teSj usado,;, pero en perf ', _ lo, í
; estado. .Dirigirse á Artbur; 
■ Irid. Alppel; Mad tocha, 20,
EL CONDE DE LAVERNIB ED CpEDEll^B
—Mi general, el am o r d a  g ran d es pesa res  á  la s  alm as 
B vein te años.
—T am bién  yo los h e  te n id p j^ re p lie ó  R u b an te l;—p ero  
)h! ¡ya se conso larán l
^ tiando  p ienso  q u e  so n  o tra s  v íc tim as de  Louvois! 
lom ó G erardo.
•¡Ip^véras!
os lo digo. Violeta fué educada por una carita- 
?¿ora que al mofir la deji$ eñ¡»la miseria. £1 padre 
’ ' era un soldado ciego y lisiado, que tenía dere- 
enio^nydlidos; pero Louvois por un odio 
*gp]«^ ’̂ |íempre de aquel establecimiento, 
ípeñaf gáMM ^ark süstéritafáé ; sbfai “̂ ĵíilés
una joven hObrmá Hó puedé coátar éñ Páfís 6ón gíáñdeá 
recutáos, y él |>ODre añléiañb Gilbert habria 'íñtíérib dé" 
hambre sin el éacrificio^de su dé lá Ctiár DesbuttéA 
se habia enamdrado; sacrificib inútil pór désgrkjBÍá;_püéé ’̂ 
el pobref Gilbert haMúertó hace oplio díasi _! -v , v;
—^ ú t í  véb,-^dijo Rttfeantél,—Vipletái í̂lb &e-HMlá ’
ta de i45ulpa én todo éste negóci'o,"̂  ¿acaso Bélaii- ĉ ^̂  
g tú ^ te  ño glaná Cien luiéésáñüáles?¿Acá^ó con ciéáílui* 
^  "^iuede méñteñetse uña mujér jr üñ ciegb, y táfiábíéñ’ 
Iqiíé ha de flacer por fúér¿aálf teífliiñá?’ él' 'piílñéf 
ó̂r qué no se casaba cbti Beláir? Su áñabiciúñ lá 
)erdido, y ha diado la prefereñCiá*al rústioblDésbüt- 
inta y BU caííroza. ; 
feñeral, Lottvóis e s’támhién respoúSahle de 
úégido Déshúttes. "
SOI
es té  e r á h d a  gúan difictí^^ páíáíiiiñ conV alédiéñlé; peFó' 
eñb tín trá ínos u ti m édio siaíjüoviEÍrübs de S iráéúéá  y  d é  lá  
aütíghedádv i^bañdónetí^^ a l ti)?li¿hó D iótiisib, y Téptii^á-í 
m oa á  A rquím ides. íLa palanca! lá  'iia láhcá é h  h ia n o l dé' 
u h 'm á ó  puede l é v a i i t a t ' f  
l iá  ’ G ohérgé cogib cb ñ Ira ró o rtéS  dé a leg ría  Ta b a r la  
h ié rrb  (iué  le h irviera p a ílí á i ra n c á f  l á  ’p u e n á i '
— ¡Feliz B e lá h l—dijo l a  GobéiH^,’̂ s Ú  ’ m u e rte  iio  iifá * 
acó fñpañada d e  búfrim ieiltó  alghnd^, á  p esá r  de  ló  múch'O' 
qüé  in e ’ñ á h é c h ó  sü frir. * 
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La éiéim sNmm¡uesa. pura y eijcóuti
■'Htosé á®,|;9S#s
 fácihtái; ipferñál, elmaestro de és^rímá'





—Louydis^^isó cdnvéítií'á Beláir éti uno deeUá' es­
pías; Beiá^sl^ñegó á ello; el ministro, trál’ó de éñcáídéltó 
á Belair^y éste apeló.á lá fuga. Viólétá áé encbtítfó Enton­
ces sepátada del pobúe mnebachó; del-cuál ¡bb iPécibié̂ no- 
ticia alguna, pues Louvois interceptaba las cáTtóŝ  Ore* 
yendo á siifiaaíánte infiel' VVieádO á'éu pádfe áécieñá̂ 'ado 
por el hambre y á Desbüttes que volvíá á la cafgáy tomó; 
por fin á Desbüttes. Tres meses después hubiera quedáí 
do libre por la muerte de su padre, Hab¥íá, étíébntfáaó de 
nuevo á Beláir enviado á Ftancia pót él 'gétíérál Gátitíát,  ̂
casábase con él;.. ’ ' ,  ̂ ¡
—Vos asilo pensáié,'--excláifló el génefal',—Volobf^^  ̂
glo de otro modo: Violeta, áô  babfiá ê cb'títfádE '̂á feoIair, 
pues Bélair se ocultabá; elñiafquésdé LíMvQĵ  -éébabá' 
manoá Beláir, y la comedia quedaba terminada. En vééi 
de haber sucedido así, ved al músico en la quinta; Des­
piedra, é iíiblinó éóbfce ud|Ktréóid de aqúelfá tbáo ér'póilb‘ 
de'SU cuerpo.:̂ :,.’ ' ' ■’ ' ' •' ■ ' ' -
Términábá éniotijfees la«iscü!sióñ de Vibletá y de Dbsi*,̂  
bütteá; él Mllonario babMempirétididb ik rétirada. Violé- ' 
ta corría el 'cerr'ójo, y Bela^, séñtkdo en el'bañóo dé pié- 
dra y más desesperado qu&inunca, rascaba el formidable 
acompañamiento de la caiÉata de Lulli. ¥na partícula de 
yeso, desprendida déla pared por vía de correo, podía 
caer sobre la cabeza del músico, y anunciarle la mole que 
le amenazaba, y era de ver lá prudencia con que el Arquí­
mides asesino levantaba la enorme masa y la conducía 
fuera de sus puntos de apoyo.
La Goberge habia recobrado sus fuerzas, y solo se apli­
caba á moderar su poder. La piedra se deslizó, perdió el 
equilibrio, y cayó.
El músico y la guitarra enmudecieron.
Oyóse solo el crugido de un^patrumento sonoro, mien­
tras que un grito humano se mezcló al estrépito de la ma-; 
sa al chocar contra el banco dé piedra, y La Goberge, ce­
gado por una nube de polvo, retrocedió algunos pasos con 
sus escasos cabellos erizados de horror.
El vértigo del espanto se apoderó de aquel miserable; 
tuvo miedo del cadáver que hallarían ál salir la luz y de 
Gerardo que vengaría á Beláir; tuvo miedo de todo. Su 
corazón hacía resonar con sus latidos el vacío pecho, y 
abriendo la puerta, corió sin aliento, desatentado, con los 
brazos tendidos; halló un caballo debajo de un cobertizo, 
montó en élde un salto, cuando poco antes no podía 
arrastrar sus piernas; y agarrándose á las crines del ani­
mal, ahogándole con sus talones y ébrio del viento que 
á sus oidos silbaba, se lanzó fuera de la quinta.
Y sin embargo, no habia por qué: Beláir, advertido por 
una lluvia de arena, se habia levantado dejando la gui-
U
. .iliPUmtA
. ESTUDIOS LIBRES DEL; BAGfílLLÉRA 
. ' .. , —€íárítetms eé^psÍ9le8.^0ienpiá^
Measáú ¿  los rnoása^B^ pi:ogre8os la  enseñanza y annO;
sipúo la instruqetón epn la edunación^ e6ltqC¡^E0 velr-" 
dóNÚirroUo fisicó, in te fé ^ a l y ínor^í df sp|8 alúpiúoB. ,
Él carácter expeniúentaí dé 'su s  esluSiós y las excaurfi 
ráij. «¡US note - - - -.frecuentes, serán, kíis tas ~.
, No es sólo. W )as a ^ s ^  áiíuó ¡en jU frente ^ ú  see
c^mo áe. hacen los hombres. y ..







F O F G l» A R  É« a d m it iá n  h á «
t a  I p a  e a a t r o  d a  l a  m adpn-»
. g ^ i i  é k  lii-jLd]tiÍ]iiíií'|paéÍé]|^^
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